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Объектом исследования является ООО «Эксилл» 
Цель работы 
повышение качества ведения учета расчетов по 
оплату труда в ООО «Эксилл» за счет 
предложений, внесенных по результатам 
исследования 
В процессе исследования 
проводились 
1) теоретическое рассмотрение порядка расчетов с 
персоналом по оплате труда; 2) оценка 
применяемого в ООО «Эксилл» порядка расчетов с 
персоналом по оплате труда; 3) внесение 
предложений для ООО «Эксилл» по 
совершенствованию применяемого порядка 
расчетов с персоналом по оплате труда 
В результате исследования 
проведена оценка применяемого порядка ведения 
расчетов с персоналом по оплате труда, 




работа состоит из 4-х глав. В 1-ой главе 
проанализированы современные виды, формы и 
системы оплаты труда персонала, удержания из 
заработной платы и отражение расчетов с 
персоналом в бухгалтерском учете. В 2-ой главе на 
основе данных ООО «Эксилл» произведен анализ 
порядка расчетов по оплате труда, учет 
начислений, в том числе и за неотработанное 
время, и удержаний из заработной платы. В 3-ей 
главе произведена оценка качества ведения учета 
расчетов с персоналом по оплате труда и 
предложены пути совершенствования учета 
расчетов с персоналом по оплате труда. В 4-ой 
главе разработана и представлена программа 
социальной ответственности для ООО «Эксилл» 
Степень внедрения 
разработанные по результатам проведенного 
исследования предложения будут применены в 
деятельности ООО «Эксилл» 
Область применения учет расчетов с персоналом по оплате труда 
Экономическая эффективность / 
значимость работы 
внесенные предложения позволят усовер-
шенствовать применяемый в предприятия порядок 
учета расчетов с персоналом по оплате труда 
В будущем планируется: 






В различных экономических школах труд является необходимой 
составной частью процесса производства, потребления и распределения 
созданного продукта. Участие персонала в доле вновь созданных 
материальных и духовных ценностей выражается в виде заработной платы, 
соответствующей количеству и качеству затраченного ими труда. 
Заработная плата – важнейшее средство повышения 
заинтересованности работников в результатах своего труда, его 
производительности, увеличении объемов произведенной продукции, 
увеличении ее качества и ассортимента. 
Оплата труда, взносов, а также некоторые другие элементы затрат 
представляют собой добавленную стоимость, которая облагается налогами. 
Поэтому точный расчет этой себестоимости связан с правильным 
определением размера оплаты по труду. 
Кроме того, оплата по труду является базой для определения: размера 
различного рода компенсаций, сумм отчислений в фонды социального 
страхования, налога на доходы физических лиц и др. 
В соответствии с этим в компаниях, учреждениях и организациях 
оперативный и бухгалтерский учет оплаты труда должен быть организован 
таким образом, чтобы обеспечить контроль за: 
1) численностью персонала и использованием рабочего времени; 
2) правильным документальным оформлением выработки рабочих-
сдельщиков и других работников; 
3) своевременным начислением заработной платы и пособий в 
установленные сроки и их выдачи; 
4) своевременным удержанием причитающихся сумм налогов и 
платежей и перечислением их в бюджеты по назначению; 
5) распределением заработной платы по объектам калькуляции; 
6) использованием заработной платы; 
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7) составлением отчетности по труду и ее представлением в 
соответствующие органы. 
Целью работы является повышение качества ведения учета расчетов 
по оплату труда в ООО «Эксилл» за счет предложений, внесенных по 
результатам исследования. 
В задачи работы входит: 
1) теоретическое рассмотрение порядка расчетов с персоналом по 
оплате труда; 
2) оценка применяемого в ООО «Эксилл» порядка расчетов с 
персоналом по оплате труда;  
3) внесение для ООО «Эксилл» предложений по совершенствованию 
применяемого порядка расчетов с персоналом по оплате труда. 
Работа состоит из трех глав и раздела «Социальная ответственность 
предприятия». В первой главе в теории определены цели, задачи и порядок 
организации учета и оплаты труда. Здесь рассмотрены виды, формы и 
системы оплаты труда, а также порядок ее начисления. Кроме того, в первой 
главе приведен состав фонда заработной платы и выплат социального 
характера. Здесь же рассмотрена документация по учету личного состава, и 
оплате труда, а также состав затрат на оплату труда, включаемых в 
себестоимость продукции. 
Во второй главе работы рассмотрена деятельность ООО «Эксилл», 
рассмотрен порядок организации бухгалтерского учета оплаты труда в 
предприятия, проведен анализ фонда оплаты труда предприятия.  
В третьей главе работы представлены выявленные в результате 
рассмотрения деятельности и организации учета заработной платы 
проблемы, а также предложены варианты их решения.  
При написании работы были использованы нормативно-правовые 
акты, учебная литература и статьи из специализированных газет и журналов 




1 Теоретические основы учета расчетов с персоналом по оплате 
труда 
 
1.1 Современные виды, формы и системы оплаты труда 
персонала 
 
Основными за да ча ми уче та  труда  и е го опла ты являются точный 
уче т личного соста ва  ра ботников, отра бота нного ими вре ме ни и объе ма  
выполняе мых ра бот; пра вильное  исчисле ние  сумм опла ты труда  и 
уде ржа ний из не е ; уче т ра сче тов с ра ботника ми орга низа ций, бюдже том, 
орга на ми социа льного стра хова ния, фонда ми обяза те льного ме дицинского 
стра хова ния и Пе нсионным фондом РФ, контроль за  ра циона льным 
использова ние м трудовых ре сурсов, опла ты труда  и фонда  потре бле ния; 
пра вильное  отне се ние  на числе нной опла ты труда  и отчисле ний на  
социа льные  нужды на  сче та  изде рже к производства  и обра ще ния и на  
сче та  це ле вых источников [1]. 





Рисунок 1 – Структура  за ра ботной пла ты 
 
К основной относится опла та , на числяе ма я ра ботника м за  
отра бота нное  вре мя, количе ство и ка че ство выполне нных ра бот: опла та  по 
сде льным ра сце нка м, та рифным ста вка м, окла да м, пре мии сде льщика м и 
повре ме нщика м, допла ты в связи с отклоне ниями от норма льных условий 
ра боты, за  ра боту в ночное  вре мя, за  све рхурочные , за  брига дирство, 






К дополните льной за ра ботной пла те  относятся выпла ты за  
не прора бота нное  вре мя, пре дусмотре нные  за конода те льством по труду: 
опла та  оче ре дных отпусков, пе ре рывов в ра боте  кормящих ма те ре й, 
льготных ча сов подростков, за  вре мя выполне ния госуда рстве нных и 
обще стве нных обяза нносте й, выходного пособия при увольне нии и др. 
Основными форма ми опла ты труда  являются повре ме нна я, сде льна я 
и а ккордна я – рисунок 2. Пе рвые  две  формы опла ты труда  име ют свои 
систе мы: проста я повре ме нна я, повре ме нно-пре миа льна я, пряма я 









Рисунок 2 – Основные  формы опла ты труда  
 
При повре ме нных форма х опла та  производится за  опре де ле нное  
количе ство отра бота нного вре ме ни не за висимо от количе ства  
выполне нных ра бот [3]. 
За ра боток ра бочих опре де ляют умноже ние м ча совой или дне вной 
та рифной ста вки е го ра зряда  на  количе ство отра бота нных им ча сов или 
дне й. За ра боток других ка те горий ра ботников опре де ляют сле дующим 
обра зом – е сли эти ра ботники отра бота ли все  ра бочие  дни ме сяца , то их 
опла ту соста вят уста новле нные  для них окла ды, е сли же  они отра бота ли 
не полное  число ра бочих дне й, то их за ра боток опре де ляют де ле ние м 
уста новле нной ста вки на  ка ле нда рное  количе ство ра бочих дне й и 
умноже ние м получе нного ре зульта та  на  количе ство опла чива е мых за  сче т 








При повре ме нно-пре миа льной систе ме  опла ты труда  к сумме  
за ра ботка  по та рифу приба вляют пре мию в опре де ле нном проце нте  к 
та рифной ста вке  или к другому изме рите лю. Пе рвичными докуме нта ми по 
уче ту труда  ра ботников при повре ме нной опла те  являются та бе ля уче та  
ра боче го вре ме ни. При прямой сде льной систе ме  опла та  труда  ра бочих 
осуще ствляе тся за  число е диниц изготовле нной ими продукции и 
выполне нных ра бот исходя из тве рдых сде льных ра сце нок, уста новле нных 
с уче том не обходимой ква лифика ции.  
Сде льно-пре миа льна я систе ма  опла ты труда  ра бочих 
пре дусма трива е т пре мирова ние  за  пе ре выполне ние  норм выра ботки и 
достиже ние  опре де ле нных ка че стве нных пока за те ле й (отсутствие  бра ка , 
ре кла ма ции и т.п.). При сде льно-прогре ссивной систе ме  опла та  
повыша е тся за  выра ботку све рх нормы. 
При косве нно-сде льной систе ме  опла та  труда  на ла дчиков, 
компле ктовщиков, помощников ма сте ров и других ра бочих осуще ствляе тся 
в проце нта х к за ра ботку основных ра бочих обслужива е мого уча стка . 
Труд не которых ра ботников иногда  опла чива е тся и по сде льной, и 
по повре ме нной опла те  труда , на приме р, опла та  труда  руководите ля 
не большого колле ктива , который совме ща е т руководство колле ктивом 
(повре ме нна я опла та ) с не посре дстве нной производстве нной 
де яте льностью, опла чива е мой по сде льным ра сце нка м [4]. 
А ккордна я форма  опла ты труда  пре дусма трива е т опре де ле ние  
совокупного за ра ботка  за  выполне ние  опре де ле нных ста дий ра боты или 
производство опре де ле нного объе ма  продукции. 
Ра сче т за ра ботка  при сде льной форме  опла ты труда  осуще ствляе тся 
по докуме нта м о выра ботке . 
Для боле е  полного уче та  трудового вкла да  ка ждого ра боче го в 
ре зульта ты труда  брига ды с согла сия е е  чле нов могут использова ться 
коэффицие нты трудового уча стия (КТУ). 
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Для пра вильного на числе ния опла ты труда  ра бочим большое  
зна че ние  име е т уче т отступле ний от норма льных условий ра боты, которые  
тре буют дополните льных за тра т труда  и опла чива ются дополните льно к 
де йствующим ра сце нка м на  сде льную ра боту. Допла ты оформляют 
сле дующими докуме нта ми – та блица  1. 
Та блица  1 – Докуме нта льное  оформле ние  допла т при сде льной форме  
опла ты труда  [5] 
Докуме нт В ка ких случа ях оформляе тся докуме нт 
На ряд на  сде льную 
ра боту 
дополните льные  опе ра ции, не  пре дусмотре нные  
те хнологие й производства . Докуме нт обычно соде ржит 
ка кой-либо отличите льный зна к (на приме р, ярка я че рта  
по диа гона ли) 
Листок на  допла ту отклоне ния от норма льных условий ра боты. Докуме нт 
обычно выписыва ют на  брига ду или отде льного ра боче го 
 
В та ком докуме нте  ука зыва ют номе р основного докуме нта  (на ряда , 
ве домости и др.), к которому производится допла та , соде ржа ние  
дополните льной опе ра ции, причину и виновника  допла т и ра сце нку. 
Ра зме ры допла т и условия их выпла ты пре дприятия уста на влива ют 
са мостояте льно и фиксируют их в колле ктивном договоре  (положе ние  об 
опла те  труда ). При этом ра зме ры допла т не  могут быть ниже  
уста новле нных за конода те льством; 
Простои не  по вине  ра бочих оформляют листком уче та  простое в, в 
котором ука зыва ют вре мя на ча ла , оконча ния и длите льности простоя, 
причины и виновников простоя и причита ющуюся ра бочим за  простой 
сумму опла ты. Простои по вине  ра бочих не  опла чива ют и докуме нта ми не  
оформляют. 
Не испра вимый, или оконча те льный, бра к оформляют а ктом о бра ке  
или ве домостью о бра ке  и, кроме  того, е го отме ча ют в пе рвичных 
докуме нта х по уче ту выра ботки. Испра вимый бра к а ктом или ве домостью о 
бра ке  не  оформляют. Е сли бра к испра вляе т ра бочий, допустивший е го, то 
ника кого дополните льного докуме нта  не  соста вляют вообще ; е сли бра к 
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испра вляе т другой ра бочий, то соста вляют на ряд на  сде льную ра боту с 
поме ткой об испра вле нии бра ка  [6]. 
Бра к, возникший не  по вине  ра ботника , опла чива е тся по 
пониже нным ра сце нка м. Ме сячна я за ра ботна я пла та  ра ботника  в этом 
случа е  не  може т быть ниже  2/3 от та рифной ста вки уста новле нного е му 
ра зряда  (окла да ). Бра к, который произоше л всле дствие  скрытого де фе кта  в 
обра ба тыва е мых ма те риа ла х, а  та кже  бра к не  по вине  ра ботника , 
обна руже нный после  прие мки изде лия орга на ми те хниче ского контроля, 
опла чива е тся ра ботнику на ра вне  с годными изде лиями. 
Опла та  ча сов ночной ра боты (с 22 до 6 ч). Ча с ночной ра боты 
опла чива е тся в повыше нном ра зме ре , пре дусмотре нном колле ктивным 
договором орга низа ции, но не  ниже  ра зме ров, уста новле нных 
за конода те льством. Продолжите льность ночной ра боты (сме ны) 
сокра ща е тся на  1 ч. 
Опла та  ча сов све рхурочной ра боты. Све рхурочные  ра боты 
допуска ются в исключите льных случа ях и с ра зре ше ния профкома  
орга низа ции. Ра бота  в све рхурочное  вре мя опла чива е тся за  пе рвые  два  
ча са  не  ме не е  че м в полуторном ра зме ре , а  за  после дующие  ча сы – не  
ме не е  че м в двойном ра зме ре  за  ка ждый ча с све рхурочной ра боты. 
Све рхурочные  ра боты не  должны пре выша ть для ка ждого ра ботника  
че тыре х ча сов в те че ние  двух дне й подряд и 120 ч в год. Компе нса ция 
све рхурочных ча сов отгулом не  допуска е тся [7]. 
К све рхурочным ра бота м и к ра боте  в ночное  вре мя не  допуска ются 
бе ре ме нные  же нщины и же нщины, име ющие  де те й в возра сте  до тре х ле т, 
ра ботники моложе  18 ле т, ра ботники других ка те горий, уста новле нных 
за конода те льством. 
Опла та  ра боты в выходные  и пра здничные  дни. Ра бота  в выходные  и 
пра здничные  дни компе нсируе тся, согла сно положе ний ТК РФ, ра ботнику 
пре доста вле ние м другого дня отдыха  или, по согла ше нию сторон, в 
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де не жной форме  Ра бота  в выходные  и пра здничные  дни опла чива е тся не  
ме не е  че м в двойном ра зме ре  – та блица  2. 
Та блица  2 – Ра ботники, которым положе на  допла та  за  ра боту в выходные  и 
пра здничные  дни в двойном ра зме ре  [8] 
Кому осуще ствляе тся 
допла та  
Пра вила  допла ты по ТК РФ [9] 
Ра ботник на  сде льной 
опла те  труда  
не  ме не е  че м по двойным сде льным ра сце нка м 
Ра ботника м, получа ющим 
опла ту по ча совым 
(дне вным) ста вка м 
в ра зме ре  не  ме не е  двойной ча совой (дне вной) ста вки 
Ра ботника м, получа ющим 
ме сячный окла д 
в ра зме ре  не  ме не е  одной ча совой (дне вной) ста вки све рх 
окла да , е сли ра бота  проводила сь в пре де ла х ме сячной 
нормы ра боче го вре ме ни, и в ра зме ре  не  ме не е  двойной 
ча совой (дне вной) ста вки све рх окла да , е сли ра бота  
проводила сь све рх ме сячной нормы 
 
Опла та  оче ре дных отпусков. Пра во на  отпуск ра ботника м 
пре доста вляе тся по исте че нии 12 ме сяце в не пре рывной ра боты на  да нном 
пре дприятии. За  ра ботником, на ходящимся в отпуске , сохра няют е го 
сре дний за ра боток Опла та  пе ре рывов в ра боте  кормящих ма те ре й. Для 
кормящих ма те ре й и же нщин, име ющих де те й в возра сте  до 1,5 ле т, 
уста новле ны дополните льные  пе ре рывы. Вре мя этих пе ре рывов 
за считыва е тся в сче т ра боче го вре ме ни и подле жит опла те . При 
повре ме нной опла те  кормяща я ма ть получа е т полную дне вную ста вку, при 
сде льной опла те  за  вре мя пе ре рывов – сре дний за ра боток Опла та  за  вре мя 
выполне ния госуда рстве нных и обще стве нных обяза нносте й. За  вре мя 
выполне ния госуда рстве нных и обще стве нных обяза нносте й (уча стие  в 
суде бных за се да ниях в ка че стве  на родных за се да те ле й, обще стве нных 
обвините ле й, экспе ртов или свиде те ле й, осуще ствле ние  избира те льного 
пра ва  и т.п.) ра ботники получа ют свой сре дний за ра боток по ме сту ра боты  
Пособия по вре ме нной не трудоспособности выпла чива ют ра бочим и 
служа щим за  сче т отчисле ний на  социа льное  стра хова ние . Выпла та  
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пособия по вре ме нной не трудоспособности за висит от стра хового ста жа  
ра ботника . В стра ховой ста ж для опре де ле ния ра зме ров пособий по 
вре ме нной не трудоспособности (бе ре ме нности и рода м), включа ются 
пе риоды ра боты, в те че ние  которой гра жда нин подле жа л обяза те льному 
социа льному стра хова нию. Исчисле ние  стра хового ста жа  производится в 
ка ле нда рном порядке . В случа е  совпа де ния по вре ме ни не скольких 
пе риодов, за считыва е мых в стра ховой ста ж, учитыва е тся один из та ких 
пе риодов по выбору за стра хова нного лица . При этом не  за читыва е тся в 
стра ховой ста ж, ра не е  учитыва е мые  в не пре рывном трудовом ста же : 
– служба  в соста ве  Вооруже нных Сил РФ; 
– вре мя ра боты или производстве нной пра ктики в пе риод обуче ния в 
высше м или сре дне м спе циа льном уче бном за ве де нии, пре быва ния в 
а спира нтуре  и клиниче ской ордина туре  не за висимо от продолжите льности 
пе ре рывов, вызва нных обуче ние м; 
– пе риод обуче ния в училища х и школа х профе ссиона льно-
те хниче ского обра зова ния; 
– вре мя обуче ния на  курса х и в школа х по повыше нию 
ква лифика ции, по пе ре ква лифика ции и подготовке  ка дров [10]. 
Пособие  по вре ме нной не трудоспособности при не обходимости 
осуще ствле ния ухода  за  больным ре бе нком выпла чива е тся сле дующим 
обра зом – та блица  3. 
Та блица  3 – Пра вила  выпла ты ра ботнику пособия по вре ме нной 
не трудоспособности (при осуще ствле нии ухода  за  ре бе нком) 
Ситуа ция Пра вила  выпла ту пособия 
При а мбула торном 
ле че нии  
за  пе рвые  10 ка ле нда рных дне й в ра зме ре , опре де ляе мом 
в за висимости от продолжите льности стра хового ста жа , за  




в ра зме ре , опре де ляе мом в за висимости от 




Пособие  по вре ме нной не трудоспособности при не обходимости 
осуще ствле ния ухода  за  больным чле ном се мьи при е го а мбула торном 
ле че нии, выпла чива е тся в ра зме ре , опре де ляе мом в за висимости от 
продолжите льности стра хового ста жа  [11]. 
Пособие  по вре ме нной не трудоспособности в случа е  ка ра нтина  
выпла чива е тся лицу, которое  конта ктирова ло с инфе кционным больным 
или у которого выявле но ба кте рионосите льство, за  все  вре мя е го 
отстра не ния от ра боты в связи с ка ра нтином. Е сли ка ра нтину подле жа т 
де ти в возра сте  до 7 ле т, посе ща ющие  дошкольные  обра зова те льные  
учре жде ния, пособие  по вре ме нной не трудоспособности выпла чива е тся 
одному из родите ле й за  ве сь пе риод ка ра нтина .  
Ра зме р дне вного пособия по вре ме нной не трудоспособности, по 
бе ре ме нности и рода м исчисляе тся путе м умноже ния сре дне го дне вного 
за ра ботка  за стра хова нного лица  на  ра зме р пособия, уста новле нного в 
проце нтном выра же нии к сре дне му за ра ботку. 
Ра зме р пособия по вре ме нной не трудоспособности, по бе ре ме нности 
и рода м опре де ляе тся путе м умноже ния ра зме ра  дне вного пособия на  
число ка ле нда рных дне й, приходящихся на  пе риод вре ме нной 
не трудоспособности, отпуска  по бе ре ме нности и рода м [12]. 
Компе нса ция при увольне нии ра ботника . Е сли за  отра бота нный год 
сотрудник отпуск не  бра л, то е му компе нсируют 28 дне й. Е сли сотрудник 
увольняе тся, а  год е ще  не  за кончился, то на до опре де лить количе ство 
отра бота нных ме сяце в.  
Ра сче т: ме сяц, в котором отра бота но ме ньше  половины дне й, 
исключа ют из пе риода , за  который выпла чива ют компе нса цию. А  е сли 
сотрудник прора бота л больше  половины ме сяца , то е го округляют до 
це лого. 
Приме р 1. Инже не р Сидоров увольняе тся из ООО «Фе йе рве рк» 3-го 
июня 2020-го года . В пре дприятия он прора бота л с 9-го фе вра ля 2019-го 
года . Приче м, в 2019-м Сидоров успе л отдохнуть в опла чива е мом отпуске  
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14 дне й. Согла сно Положе нию об опла те  пре доста вляе мых отпусков ООО 
«Фе йе рве рк», число дне й не использова нного отпуска  округляют до це лого 
в большую сторону. Сре дний за ра боток Сидорова  за  1 де нь ра ве н 1 622 руб. 
С да ты, когда  Сидоров приступил к ра боте , он отра бота л в 
пре дприятия 1 год, 3 ме сяца  и 26 дне й. После дний ра бочий ме сяц был 
отра бота н Сидоровым боле е  че м на  50 %, поэтому е го принима ют в 
ра сче та х за  це лый ме сяц. Итого Сидоров отра бота л в пре дприятия 1 год и 4 
ме сяца . 
Число не использова нных дне й отпуска  Сидорова  с уче том 
округле ний ра вно 24 дням (28 дне й + 28 дне й / 12 ме сяце в * 4 ме сяца  – 14 
дне й). 
Компе нса ция ра вна  38928 руб. (24 дня не использова нного отпуска  * 
1 622 руб. (сре дний суточный за ра боток). 
Ра ботнику, который трудятся не полный ра бочий де нь, отпускные  
ра ссчитыва ются та кже , ка к и оста льным. При условии, что по та кому 
гра фику он отра бота л все  дни ра сче тного пе риода . А  име нно бе рут 
за рпла ту за  три пре дше ствующих отпуску ме сяца  и де лят е е  на  3, а  за те м 
на  29,3. Ре зульта т умножа ют на  количе ство дне й отпуска  [13].  
Сотрудник не  выходил на  ра боту не сколько дне й. В сле дующе м 
ме сяце  е му пре доста вили отпуск. Для те х ра ботников, кто не  полностью 
отра ба тыва е т ра сче тный пе риод, то е сть, пропуска е т ра бочие  дни, ра сче т 
сумм опла ты за  отпуск буде т особый.  
По ре зульта та м па ра гра фа  получе ны сле дующие  выводы: 
1. За ра ботна я пла та  – это опла та  труда  пе рсона ла , котора я 
основыва е тся на  ква лифика ции ра ботников, на  условиях труда  ра ботника  
на  е го ра боче м ме сте , а  та кже  на  сложность и ка че ство выполняе мой 
ра боты. 
2. К основным за да ча м уче та  ра сче тов с пе рсона лом по опла те  
труда  сле дуе т отне сти: 
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1) осуще ствле ние  точного и свое вре ме нного ра сче та , а  та кже  
выпла ты за ра ботной пла ты; 
2) прове де ние  уде ржа ний из за ра ботной пла ты в соотве тствии с 
де йствующим за конода те льством (особе нно при ра сче те  НДФЛ); 
3) пра вильное  на числе ние  и пе ре числе ние  взносов во 
вне бюдже тные  фонды; 
4) контроль за  ра циона льностью сре дств пре дприятия, 
на пра вляе мых на  опла ту труда  пе рсона ла ; 
5) пра вильное  формирова ние  отче тности по за ра ботной пла те  
(фина нсовой, на логовой, ста тистиче ской) и свое вре ме нное  е е  
пре доста вле ние  в контролирующие  орга ны. 
3. За ра ботна я пла та  де лится на  основную и дополните льную. 
4. К основным форма м опла ту труда  относятся: повре ме нна я, 
сде льна я, бе ста рифна я. 
 
1.2 Докуме нта льное  оформле ние  и уче т личного соста ва  
пре дприятия 
 
Ка к пра вило, для уче та  личного соста ва , на числе ния и выпла т 
за ра ботной пла ты используют унифицирова нные  формы пе рвичных 






Рисунок 3 – Пе рвична я уче тна я докуме нта ция по за ра ботной пла те  
Прика з (ра споряже ние ) о прие ме  ра ботника  на  ра боту (форма  № Т-
1) и прика з (ра споряже ние ) о прие ме  ра ботников па  ра боту (форма  № Т-1a ) 
приме няются для оформле ния и уче та  принима е мых на  ра боту по 
трудовому договору (контра кту). Соста вляются лицом, отве тстве нным за  
прие м, на  все х лиц, принима е мых на  ра боту в орга низа цию. 
В прика за х ука зыва ются на име нова ние  структурного 
подра зде ле ния, профе ссия (должность), испыта те льный срок, а  та кже  
условия прие ма  на  ра боту и ха ра кте р пре дстояще й ра боты (по 
совме стите льству, в порядке  пе ре вода  из другой орга низа ции, для 
за ме ще ния вре ме нно отсутствующе го ра ботника , для выполне ния 
опре де ле нной ра боты и др.) [14]. 
Подписа нный руководите ле м орга низа ции или уполномоче нным на  
это лицом прика з объявляют ра ботнику (ра ботника м) под ра списку. На  
основа нии прика за  в трудовую книжку вносится за пись о прие ме  на  ра боту, 
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за полняе тся лична я ка рточка , а  в бухга лте рии открыва е тся лице вой сче т 
ра ботника . 
Лична я ка рточка  ра ботника  (форма  № Т-2) и Лична я ка рточка  
госуда рстве нного служа ще го (форма  № Т-2ГС) за полняются на  лиц, 
принятых на  ра боту на  основа нии прика за  о прие ме  на  ра боту, трудовой 
книжки, па спорта , вое нного биле та , докуме нта  об оконча нии уче бного 
за ве де ния, стра хового свиде те льства  госуда рстве нного пе нсионного 
стра хова ния, свиде те льства  о поста новке  на  уче т в на логовом орга не  и 
других докуме нтов, пре дусмотре нных за конода те льством, а  та кже  
све де ний, сообще нных о се бе  ра ботником [15]. 
Лична я ка рточка  госуда рстве нного служа ще го (форма  № Т-2ГС) 
приме няе тся для уче та  лиц, за ме ща ющих госуда рстве нные  должности 
госуда рстве нной службы. 
Шта тное  ра списа ние  (форма  № Т-3) приме няе тся для оформле ния 
структуры, шта тного соста ва  и шта тной числе нности орга низа ции. 
Шта тное  ра списа ние  соде ржит пе ре че нь структурных подра зде ле ний, 
должносте й, све де ния о количе стве  шта тных е диниц, должностных 
окла да х, на дба вка х и ме сячном фонде  за ра ботной пла ты. Утве ржда е тся 
прика зом (ра споряже ние м) руководите ля орга низа ции или 
уполномоче нным им лицом. 
Изме не ния в шта тное  ра списа ние  вносятся в соотве тствии с 
прика зом (ра споряже ние м) руководите ля орга низа ции или 
уполномоче нным им лицом. 
Уче тна я ка рточка  на учного, на учно-пе да гогиче ского ра ботника  
(форма  № Т-4) приме няе тся в на учных, на учно-иссле дова те льских, на учно-
производстве нных, обра зова те льных и других учре жде ниях и орга низа циях, 
осуще ствляющих де яте льность в сфе ре  обра зова ния, на уки и те хнологии, 
для уче та  на учных ра ботников [16]. 
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За полняе тся на  основа нии соотве тствующих докуме нтов (диплома  
доктора  на ук и ка ндида та  на ук, а тте ста та  доце нта  и профе ссора  и пр.), а  
та кже  све де ний, сообще нных о се бе  ра ботником. 
На  ка ждого на учного и на учно-пе да гогиче ского ра ботника  ве де тся 
та кже  лична я ка рточка  (форма  № Т-2). 
Прика з (ра споряже ние ) о пе ре воде  ра ботника  на  другую ра боту 
(форма  № Т-5) и прика з (ра споряже ние ) о пе ре воде  ра ботников на  другую 
ра боту (форма  № Т-5а ) используются для оформле ния и уче та  пе ре вода  
ра ботника (ов) на  другую ра боту в орга низа ции. За полняются ра ботником 
ка дровой службы, подписыва ются руководите ле м орга низа ции или 
уполномоче нным им лицом, объявляются ра ботнику (ра ботника м) под 
ра списку. На  основа нии да нного прика за  де ла ются отме тки в личной 
ка рточке , лице вом сче те , вносится за пись в трудовую книжку [17]. 
Прика з (ра споряже ние ) о пре доста вле нии отпуска  ра ботнику (форма  
№ Т-6) и прика з (ра споряже ние ) о пре доста вле нии отпуска  ра ботника м 
(форма  № Т-6а ) приме няются для оформле ния и уче та  отпусков, 
пре доста вляе мых ра ботнику (ра ботника м) в соотве тствии с 
за конода те льством, колле ктивным договором, норма тивными а кта ми 
орга низа ции, трудовым договором (контра ктом). 
Соста вляются ра ботником ка дровой службы или уполномоче нным 
лицом, подписыва ются руководите ле м орга низа ции или уполномоче нным 
им лицом, объявляются ра ботнику под ра списку. На  основа нии прика за  
де ла ются отме тки в личной ка рточке , лице вом сче те  и производится ра сче т 
за ра ботной пла ты, причита юще йся за  отпуск, по форме  № Т-60 «За писка -
ра сче т о пре доста вле нии отпуска  ра ботнику». 
Гра фик отпусков (форма  № Т-7) пре дна зна че н для отра же ния 
све де ний о вре ме ни ра спре де ле ния е же годных опла чива е мых отпусков 
ра ботника м все х структурных подра зде ле ний орга низа ции на  ка ле нда рный 
год по ме сяца м. Гра фик отпусков – сводный гра фик. При е го соста вле нии 
учитыва ются де йствующе е  за конода те льство, спе цифика  де яте льности 
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орга низа ции и поже ла ния ра ботника  Гра фик отпусков визируе тся 
руководите ле м ка дровой службы, руководите лями структурных 
подра зде ле ний, согла совыва е тся с выборным профсоюзным орга ном и 
утве ржда е тся руководите ле м орга низа ции или уполномоче нным им лицом 
[18].  
При пе ре носе  срока  отпуска  на  другое  вре мя с согла сия ра ботника  и 
руководите ля структурного подра зде ле ния в гра фик отпусков вносятся 
соотве тствующие  изме не ния. 
Орга низа ция обяза на  име ть та кой гра фик (ст. 123 ТК). Е го 
соста вляют по унифицирова нной форме  № Т-7 (утве ржде н поста новле ние м 
Госкомста та  от 5 янва ря 2005 г. №1). Е сли фирма  та кой гра фик не  
соста вляе т, то трудова я инспе кция може т привле чь е е  к а дминистра тивной 
отве тстве нности за  на руше ние  за конода те льства  о труде  (ст. 5.27 КоА П) 
[19].  
Та кие  де йствия вле кут пре дупре жде ние  или на ложе ние  
а дминистра тивного штра фа  на  должностных лиц в ра зме ре  от одной тысячи 
до пяти тысяч рубле й; на  лиц, осуще ствляющих пре дпринима те льскую 
де яте льность бе з обра зова ния юридиче ского лица , – от одной тысячи до 
пяти тысяч рубле й; на  юридиче ских лиц – от тридца ти тысяч до пятиде сяти 
тысяч рубле й [18].  
За  отсутствие  гра фика  отпусков та кже  могут после дова ть са нкции от 
на логовой инспе кции. Ве дь за тра ты на  опла ту отпуска  учитыва ют в 
соста ве  ра сходов, счита я на лог на  прибыль (п. 7 ст. 255 НК РФ). 
Сле дова те льно «отпускные » ра сходы должны быть подтве ржде ны 
докуме нта льно, то е сть пе рвичной уче тной докуме нта цие й (п. 1 ст. 252 НК 
РФ).  
Прика з (ра споряже ние ) о пре кра ще нии де йствия трудового договора  
(контра кта ) с ра ботником (форма  № Т-8) и прика з (ра споряже ние ) о 
пре кра ще нии де йствия трудового договора  (контра кта ) с ра ботника ми 
(форма  № Т-8а ) приме няются для оформле ния и уче та  увольне ния 
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ра ботника  (ра ботников) За полняются ра ботником ка дровой службы, 
подписыва ются руководите ле м орга низа ции или уполномоче нным им 
лицом, объявляются ра ботнику (ра ботника м) под ра списку [20]. 
На  основа нии прика за  де ла е тся за пись в личной ка рточке , лице вом 
сче те , трудовой книжке , производится ра сче т с ра ботником по форме  № Т-
61 «За писка -ра сче т при пре кра ще нии де йствия трудового договора  
(контра кта ) с ра ботником». 
Прика з (ра споряже ние ) о на пра вле нии ра ботника  в кома ндировку 
(форма  № Т-9) и прика з (ра споряже ние ) о на пра вле нии ра ботников в 
кома ндировку (форма  М Т-9а ) приме няются для оформле ния и уче та  
на пра вле ний ра ботника  (ра ботников) в кома ндировки. За полняются 
ра ботником ка дровой службы, подписыва ются руководите ле м орга низа ции 
или уполномоче нным им лицом. В прика зе  о на пра вле нии в кома ндировку 
ука зыва ются фа милии и инициа лы, структурное  подра зде ле ние , профе ссии 
(должности) кома ндируе мых, а  та кже  це ли, вре мя и ме ста  кома ндировок. 
При не обходимости ука зыва ются источники опла ты сумм 
кома ндировочных ра сходов, другие  условия на пра вле ния в кома ндировку. 
Кома ндировочное  удостове ре ние  (форма  № Т-10) являе тся 
докуме нтом, удостове ряющим вре мя пре быва ния ра ботника  в служе бной 
кома ндировке . 
Выписыва е тся в одном экзе мпляре  ра ботником ка дровой службы на  
основа нии прика за  (ра споряже ния) о на пра вле нии в кома ндировку. В 
ка ждом пункте  на зна че ния де ла ются отме тки о вре ме ни прибытия и 
выбытия, которые  за ве ряются подписью отве тстве нного должностного лица  
и пе ча тью. 
После  возвра ще ния из кома ндировки в орга низа цию ра ботником 
соста вляе тся а ва нсовый отче т с приложе ние м докуме нтов, 
подтве ржда ющих произве де нные  ра сходы [21]. 
Служе бное  за да ние  для на пра вле ния в кома ндировку и отче т о е го 
выполне нии (форма  № Т-10а ) используются для оформле ния и уче та  
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служе бного за да ния для на пра вле ния в кома ндировку, а  та кже  отче та  о е го 
выполне нии. 
Служе бное  за да ние  подписыва е тся руководите ле м подра зде ле ния, в 
котором ра бота е т кома ндируе мый ра ботник. Утве ржда е тся руководите ле м 
орга низа ции или уполномоче нным им лицом и пе ре да е тся в ка дровую 
службу для изда ния прика за  (ра споряже ния) о на пра вле нии в 
кома ндировку. 
Лицом, прибывшим из кома ндировки, соста вляе тся кра ткий отче т о 
выполне нной ра боте , который согла совыва е тся с руководите ле м 
структурного подра зде ле ния и пре дста вляе тся в бухга лте рию вме сте  с 
кома ндировочным удостове ре ние м и а ва нсовым отче том. 
Прика з (ра споряже ние ) о поощре нии ра ботника  (форма  № Т-11) и 
прика з (ра споряже ние ) о поощре нии ра ботников (форма  № Т-11a ) 
приме няются для оформле ния и уче та  поощре ний за  успе хи в ра боте . 
Соста вляются на  основа нии пре дста вле ния руководите ля 
структурного подра зде ле ния орга низа ции, в котором ра бота е т ра ботник. 
Подписыва ются руководите ле м орга низа ции или уполномоче нным 
им лицом, объявляются ра ботнику (ра ботника м) под ра списку. На  
основа нии прика за  (ра споряже ния) вносится соотве тствующа я за пись в 
трудовую книжку ра ботника . 
Та бе ль уче та  использова ния ра боче го вре ме ни и ра сче та  
за ра ботной пла ты (ф. № Т-12) и та бе ль уче та  использова ния ра боче го 
вре ме ни (ф. № Т-13) приме няют для осуще ствле ния та бе льного уче та  и 
контроля трудовой дисциплины. Форма  № Т-12 пре дна зна че на  для уче та  
использова ния ра боче го вре ме ни и ра сче та  за ра ботной пла ты, а  форма  № 
Т-13 – только для уче та  использова ния ра боче го вре ме ни. 
При использова нии формы № Т-13 опла ту труда  на числяют в 
лице вом сче те  (ф. № Т-54), ра сче тной ве домости (ф. № Т-51) или ра сче тно-
пла те жной ве домости (ф. № Т-49). 
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Форма  № Т-13 приме няе тся в условиях а втома тизирова нной 
обра ботки да нных. Бла нки та бе ля с ча стично за полне нными ре квизита ми 
могут быть созда ны с помощью сре дств вычислите льной те хники. 
В этом случа е  форма  та бе ля изме няе тся в соотве тствии с принятой 
те хнологие й обра ботки да нных [22]. 
Та бе льный уче т охва тыва е т все х ра ботников орга низа ции. Ка ждому 
из них присва ива е тся опре де ле нный та бе льный номе р, который 
ука зыва е тся во все х докуме нта х по уче ту труда  и за ра ботной пла ты. 
Сущность та бе льного уче та  за ключа е тся в е же дне вной ре гистра ции явки 
ра ботников на  ра боту, с ра боты, все х случа е в опозда ний и не явок с 
ука за ние м их причин, а  та кже  ча сов простоя и ча сов све рхурочной ра боты. 
Та бе льный уче т осуще ствляют бухга лте р, брига дир или ма сте р в 
та бе ле  уче та  использова ния ра боче го вре ме ни. Для упроще ния та бе льного 
уче та  можно огра ничиться лишь ре гистра цие й в не м отклоне ний от 
норма льной продолжите льности ра боче го дня Отме тку о не явка х или 
опозда ниях де ла ют в та бе ле  на  основа нии соотве тствующих докуме нтов – 
спра вок о вызове  в вое нкома т, суд, листов о вре ме нной не трудоспособности 
и др., которые  ра ботники сда ют та бе льщика м; вре мя простое в 
уста на влива ют по листка м о простое , а  ча сы све рхурочной ра боты – по 
списка м ма сте ров. 
Уче т выра ботки ра бочих в орга низа циях осуще ствляют ма сте ра , 
брига диры и другие  ра ботники, на  которых возложе ны эти обяза нности. Для 
уче та  выра ботки приме няют ра зличные  формы пе рвичных докуме нтов 
(на ряды на  сде льную ра боту, ве домости уче та  выполне нных ра бот и др.). 
Не за висимо от формы пе рвичные  докуме нты соде ржа т в се бе , ка к 
пра вило, сле дующие  ре квизиты (пока за те ли): ме сто ра боты (це х, уча сток, 
отде ле ние ), вре мя ра боты (да та ), на име нова ние  и ра зряд ра боты 
(опе ра ции); количе ство и ка че ство ра боты; фа милии, инициа лы, та бе льные  
номе ра  и ра зряды ра бочих; нормы вре ме ни и ра сце нки за  е диницу ра боты; 
сумму за ра ботной пла ты ра бочих; шифры уче та  за тра т, на  которые  
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относится на числе нна я за ра ботна я пла та ; количе ство нормо-ча сов по 
выполне нной ра боте  [23]. 
Уче т выра ботки, а  вме сте  с те м и выбор той или иной формы 
пе рвичного докуме нта  за висят от многих причин: ха ра кте ра  производства , 
особе нносте й те хнологии производства , орга низа ции и опла ты труда , 
систе мы контроля и ка че ства  продукции, обе спе че нности производства  
ме рной та рой, ве са ми, сче тчика ми и другими изме рите льными прибора ми. 
Оформле нные  пе рвичные  докуме нты по уче ту выра ботки и 
выполне нных ра бот вме сте  со все ми дополните льными докуме нта ми 
(листка ми на  опла ту простоя, на  допла ты, а кта ми о бра ке  и др.) пе ре да ются 
бухга лте ру. 
Для опре де ле ния суммы за ра ботной пла ты, подле жа ще й выда че  на  
руки ра ботника м, не обходимо опре де лить сумму за ра ботка  ра ботников за  
ме сяц и произве сти из этой суммы не обходимые  уде ржа ния. Эти ра сче ты 
производят обычно в ра сче тно-пла те жной ве домости (ф. № 49), котора я, 
кроме  того, служит и докуме нтом для выпла ты за ра ботной пла ты за  ме сяц 
[24]. 
В ле вой ча сти этой ве домости за писыва ют суммы на числе ний 
за ра ботной пла ты по е е  вида м (сде льно, повре ме нно, пре мии и ра зного 
рода  опла ты), а  в пра вой – уде ржа ния по их вида м и сумму к выда че . 
На  ка ждого ра ботника  в ве домости отводят одну строку. 
В ряде  орга низа ций (особе нно крупных) вме сто ра сче тно-
пла те жных ве домосте й приме няют отде льно ра сче тные  ве домости (ф. № Т-
51) и пла те жные  ве домости (ф. № Т-53). В ра сче тной ве домости соде ржа тся 
все  ра сче ты по опре де ле нию сумм за ра ботной пла ты, подле жа щих выпла те  
ра ботника м. Пла те жную ве домость используют лишь для выпла ты 
за ра ботной пла ты. В не й ука зыва ют фа милии и инициа лы ра ботников, их 
та бе льные  номе ра , суммы к выда че  и ра списку в получе нии за ра ботной 
пла ты. Ра сче тно-пла те жные  ве домости или за ме ща ющие  их ра сче тные  и 
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пла те жные  ве домости приме няют для ра сче тов с ра ботника ми за  це лый 
ме сяц [25]. 
А ва нс за  пе рвую половину ме сяца  обычно выда ют по пла те жным 
ве домостям. Сумму а ва нса  обычно опре де ляют из ра сче та  40 – 50 % 
за ра ботка  по та рифным ста вка м или окла да м с уче том отра бота нных 
ра ботника ми дне й. 
Журна л ре гистра ции пла те жных ве домосте й (ф. № Т-53а ) 
приме няе тся для уче та  и ре гистра ции пла те жных ве домосте й по 
произве де нным выпла та м ра ботника м орга низа ции. Ве де тся ра ботником 
бухга лте рии. 
Выпла ты, не  совпа да ющие  со вре ме не м выда чи за ра ботной пла ты 
(вне пла новые  а ва нсы, отпускные  суммы и т.п.), производят по ра сходным 
ка ссовым орде ра м, на  которых де ла ют поме тку «Ра зовый ра сче т по 
за ра ботной пла те ». 
Ра сче тно-пла те жна я ве домость выполняе т не сколько функций – 
ра сче тного докуме нта , пла те жного докуме нта  – и, кроме  того, служит 
ре гистром а на литиче ского уче та  ра сче тов с ра ботника ми по за ра ботной 
пла те . 
Одна ко на  пра ктике  использова ть ра сче тно-пла те жные  ве домости 
для подсче та  сре дне й за ра ботной пла ты за  ка кой-либо пре дше ствующий 
пе риод (на приме р, за  три ме сяца  при опла те  отпуска ) не удобно, поскольку 
не обходимо де ла ть трудое мкие  выборки из ра зличных ве домосте й. 
Поэтому в орга низа ции на  ка ждого ра ботника  открыва ют лице вые  
сче та  (ф. М Т-54 и ф. № Т-54а ), в которых за писыва ют не обходимые  
све де ния о ра ботнике  (се ме йное  положе ние , ра зряд, окла д, ста ж ра боты, 
вре мя поступле ния на  ра боту и др.), все  виды на числе ний и уде ржа ний из 
за ра ботной пла ты за  ка ждый ме сяц. По этим да нным ле гко ра ссчита ть 
сре дний за ра боток за  любой пе риод вре ме ни [26]. 
Форма  № Т-54 используе тся для за писи все х видов на числе ний и 
уде ржа ний из за ра ботной пла ты на  основа нии пе рвичных докуме нтов по 
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уче ту выра ботки и выполне нных ра бот, отра бота нного вре ме ни и 
докуме нтов на  ра зные  виды опла т. На  основа нии да нного лице вого сче та  
соста вляют ра сче тную ве домость по форме  № Т-51. 
Форма  № Т-54а  приме няе тся при обра ботке  уче тных да нных с 
приме не ние м сре дств вычислите льной те хники и соде ржит только условно-
постоянные  ре квизиты о ра ботнике . Да нные  по ра сче ту за ра ботной пла ты, 
получе нные  на  бума жных носите лях, вкла дыва ются е же ме сячно в лице вой 
сче т. Втора я стра ница  используе тся для пе ча та ния кодов видов опла т и 
уде ржа ний. 
За писка -ра сче т о пре доста вле нии отпуска  ра ботнику (ф. № Т-60) 
пре дна зна че на  для ра сче та  причита юще йся ра ботнику за ра ботной пла ты и 
других выпла т при пре доста вле нии е му е же годного опла чива е мого или 
иного отпуска . 
За писка -ра сче т при пре кра ще нии де йствия трудового договора  
(контра кта ) с ра ботником (ф. М Т-61) приме няе тся для уче та  и ра сче та  
причита юще йся за ра ботной пла ты и других выпла т ра ботнику при 
пре кра ще нии де йствия трудового договора  (контра кта ). Соста вляе тся 
ра ботником ка дровой службы или уполномоче нным лицом [27]. 
Ра сче т причита юще йся за ра ботной пла ты и других выпла т 
производится ра ботником бухга лте рии. 
Для получе ния а ва нса  за  пе рвую половину ме сяца  в ба нк 
пре дста вляют сле дующие  докуме нты: че к, пла те жные  поруче ния на  
пе ре числе ние  де не жных сре дств в бюдже т по уде ржа нным на лога м, на  
пе ре числе ние  сумм, уде ржа нных по исполните льным докуме нта м и 
личным обяза те льства м, а  та кже  на  пе ре числе ние  пла те же й на  
социа льные  нужды (в фонды – пе нсионный, социа льного стра хова ния, 
обяза те льного ме дицинского стра хова ния). 
Договор гра жда нско-пра вового ха ра кте ра  (подряда , поруче ния, 
а ре нды, купли-прода жи, контра кции, ме ны, комиссии, а вторский договор и 
др.) за ключа е тся ме жду орга низа цие й и ра ботника ми, привле ка е мыми со 
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стороны для выполне ния конкре тных ра бот, которые  орга низа ция не  може т 
выполнить своими сила ми [28]. 
Ука за нные  договоры соста вляются не  ме не е  че м в двух экзе мпляра х 
один из них выда е тся ра ботнику-исполните лю, второй оста е тся у 
орга низа ции. Форму договоров ра зра ба тыва е т са ма  орга низа ция, но в не й 
должны быть пре дусмотре ны все  ре квизиты, не обходимые  для докуме нтов 
подобного вида  (на име нова ние  докуме нта , орга низа ции, фа милия, имя, 
отче ство руководите ля орга низа ции (или другого должностного лица ) и 
ра ботника -исполните ля, их подписи, ме сто и да та  соста вле ния договора , 
е го соде ржа ние , сроки выполне ния ра бот, сумма  и условия опла ты ра бот, 
порядок е е  прие мки, пе ча ть орга низа ции). Договоры ре гистрируются в 
бухга лте рии или в отде ле  ка дров. 
Выполне нные  по договора м ра боты опла чива ют по сче ту-за явле нию 
исполните ля, форму которого та кже  ра зра ба тыва е т са ма  орга низа ция. В 
не м ука зыва ются соде ржа ние  за явле ния, фа милия и инициа лы 
руководите ля, на  чье  имя пода е тся за явле ние , ссылка  на  договор, фа милия, 
имя, отче ство и па спортные  да нные  за явите ля, е го подпись, да та , све де ния 
о льгота х по на лога м. 
Основа ние м для опла ты ра бот по сче ту-за явле нию служит 
ре золюция орга низа ции. 
Для оформле ния и уче та  прие мки-сда чи ра бот, выполне нных 
ра ботником по трудовому договору (контра кту), за ключе нному на  вре мя 
выполне ния опре де ле нной ра боты, можно использова ть а кт о прие мке  
ра бот, выполне нных по трудовому договору (контра кту), за ключе нному на  
вре мя выполне ния опре де ле нной ра боты (ф. № Т-73). А кт являе тся 
основа ние  для оконча те льного или поэта пного ра сче та  сумм опла ты 
выполне нных ра бот. 
Соста вляе тся ра ботником, отве тстве нным за  прие мку выполне нных 
ра бот, утве ржда е тся руководите ле м орга низа ции или уполномоче нным им 
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лицом и пе ре да е тся в бухга лте рию для ра сче та  и выпла ты исполните лю 
ра бот причита юще йся суммы. 
В а кте  ука зыва ют на име нова ния выполне нных ра бот, суммы опла ты 
за  выполне нные  ра боты, суммы а ва нса  и пре допла ты и все го к выпла те  (с 
уче том а ва нса , пре допла ты). А кт формы № Т-73 може т приме няться по 
трудовому и гра жда нско-пра вовому договору. 
По ре зульта та м па ра гра фа  получе ны сле дующие  выводы: 
1. Движе ние  пе рсона ла  и оформле ние  ра сче тов с ним по опла те  
труда  сопровожда е тся зна чите льным количе ством пе рвичной уче тной 
докуме нта ции. 
2. Пре дприятие  име е т пра во в свое й де яте льности использова ть ка к 
унифицирова нные , та к и собстве нной ра зра ботки бла нки пе рвичной 
уче тной докуме нта ции по труду. При этом форма  та ких бла нков должна  
отве ча ть тре бова ниям 402-ФЗ «О бухга лте рском уче те » [29], а  та кже , в 
соотве тствии с тре бова ниями ПБУ 1/2008, быть за кре пле на  в прика зе  об 
уче тной политике . 
3. В бухга лте рию пе рвична я уче тна я докуме нта ция по труду должна  
попа да ть в соотве тствии с ра зра бота нным и утве ржде нным гра фиком 
докуме нтооборота , который в соотве тствии с тре бова ниями ПБУ 1/2008 
[30], та кже  долже н быть за кре пле н в прика зе  об уче тной политике  
пре дприятия. 
 
1.3 Виды уде ржа ний из за ра ботной пла ты 
 
Из на числе нной ра ботника м орга низа ции за ра ботной пла ты, опла ты 
труда  по трудовым согла ше ниям, договора  подряда  и по совме стите льству 
производят ра зличные  уде ржа ния, которые  можно ра зде лить на  две  
группы: обяза те льные  уде ржа ния и уде ржа ния по инициа тиве  орга низа ции 




Рисунок 4 – Виды уде ржа ний из за ра ботной пла ты 
 
Обяза те льными уде ржа ниями являются на лог на  доходы физиче ских 
лиц, по исполните льным листа м и на дписям нота риа льных контор в пользу 
юридиче ских и физиче ских лиц [31]. 
По инициа тиве  орга низа ции че ре з бухга лте рию из за ра ботной 
пла ты ра ботников могут быть произве де ны сле дующие  уде ржа ния: 
– долг за  ра ботником; ра не е  выда нные  пла новый а ва нс и выпла ты, 
сде ла нные  в ме жра сче тный пе риод; в пога ше ние  за долже нности по 
подотче тным сумма м; ква ртпла та  (по списка м, пре доста вле нным ЖКХ 
пре дприятиям);  




– за  уще рб, на не се нный производству; за  порчу, не доста чу или 
уте рю ма те риа льных це нносте й; за  бра к; де не жные  на че ты;  
– за  това ры, купле нные  в кре дит;  
– подписна я пла та  за  пе риодиче ские  изда ния;  
– чле нские  профсоюзные  взносы;  
– пе ре числе ния сторонним орга низа циям;  
– пе ре числе ния в ба нки. 
В соотве тствии со второй ча стью На логового коде кса , с 1 янва ря 
2001 г. подоходный на лог за ме не н на  на лог на  доходы с физиче ских лиц. 
На логопла те льщика ми на лога  на  доходы с физиче ских лиц 
призна ются физиче ские  лица , являющие ся на логовыми ре зиде нта ми 
Российской Фе де ра ции, а  та кже  физиче ские  лица , получа ющие  доходы от 
источников, ра сположе нных в Российской Фе де ра ции, не  являющие ся 
на логовыми ре зиде нта ми Российской Фе де ра ции. 
К дохода м от источников в Российской Фе де ра ции относятся: 
1) дивиде нды и проце нты, выпла чива е мые  российской орга низа цие й 
или иностра нной орга низа цие й в связи с де яте льностью е е  постоянного 
пре дста вите льства  на  те рритории Российской Фе де ра ции; 
2) стра ховые  выпла ты при на ступле нии стра хового случа я, 
выпла чива е мые  российской орга низа цие й или иностра нной орга низа цие й в 
связи с де яте льностью е е  постоянного пре дста вите льства  в Российской 
Фе де ра ции; 
3) доходы, получе нные  от использова ния в Российской Фе де ра ции 
пра в на  объе кты инте лле ктуа льной собстве нности; 
4) доходы, получе нные  от пре доста вле ния в а ре нду, и доходы, 
получе нные  от иного использова ния имуще ства , на ходяще гося на  
те рритории Российской Фе де ра ции; 
5) доходы от ре а лиза ции имуще ства , на ходяще гося в Российской 
Фе де ра ции и прина дле жа ще го физиче скому лицу; 
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6) возна гра жде ние  за  выполне ние  трудовых или иных обяза нносте й, 
выполне нную ра боту, ока за нную услугу, сове рше ние  де йствия 
(бе зде йствия) в Российской Фе де ра ции; 
7) пе нсии, пособия, стипе ндии и иные  а на логичные  выпла ты, 
выпла чива е мые  в соотве тствии с де йствующим российским 
за конода те льством или выпла чива е мые  иностра нной орга низа цие й в связи 
с де яте льностью е е  постоянного пре дста вите льства  на  те рритории 
Российской Фе де ра ции; 
8) доходы от использова ния любых тра нспортных сре дств; 
9) иные  доходы, получа е мые  на логопла те льщиком в ре зульта те  
осуще ствле ния им де яте льности на  те рритории Российской Фе де ра ции [32]. 
При опре де ле нии на логовой ба зы учитыва ются все  доходы 
на логопла те льщика , получе нные  им ка к в де не жной, та к и в на тура льной 
форме , или пра во на  ра споряже ние  которыми у не го возникло, а  та кже  
доходы в виде  ма те риа льной выгоды. 
Е сли из дохода  на логопла те льщика  по е го ра споряже нию, по 
ре ше нию суда  или иных орга нов производятся ка кие -либо уде ржа ния, 
та кие  уде ржа ния не  уме ньша ют на логовую ба зу. Не  подле жа т 
на логообложе нию: 
1) госуда рстве нные  пособия, за  исключе ние м пособий по вре ме нной 
не трудоспособности (включа я пособие  по уходу за  больным ре бе нком), а  
та кже  иные  выпла ты и компе нса ции, выпла чива е мые  в соотве тствии с 
де йствующим за конода те льством. При этом к пособиям, не  подле жа щим 
на логообложе нию, относятся пособия по бе зра ботице , бе ре ме нности и 
рода м; 
2) госуда рстве нные  пе нсии, на зна ча е мые  в порядке , уста новле нном 
де йствующим за конода те льством; 
3) все  виды уста новле нных де йствующим за конода те льством, 
за конода те льными а кта ми субъе ктов РФ, ре ше ниями пре дста вите льных 
орга нов ме стного са моупра вле ния компе нса ционных выпла т (в пре де ла х 
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норм, уста новле нных в соотве тствии с за конода те льством РФ) (по 
уста новле нному пе ре чню); 
4) возна гра жде ния донора м за  сда нную донорскую кровь, 
ма те ринское  молоко и иную донорскую помощь; 
5) а лиме нты, получа е мые  на логопла те льщиком; 
6) суммы, получа е мые  на логопла те льщиком в виде  гра нтов 
(бе звозме здной помощи), пре доста вле нных для подде ржки на уки и 
обра зова ния, культуры и искусства  в РФ ме ждуна родными или 
иностра нными орга низа циями по пе ре чню та ких орга низа ций, 
утве ржда е мому Пра вите льством РФ; 
7) суммы, получа е мые  на логопла те льщика ми в виде  
ме ждуна родных, иностра нных или российских пре мий за  выда ющие ся 
достиже ния в обла сти на уки и те хники, обра зова ния, культуры, лите ра туры 
и искусства  по пе ре чню пре мий, утве ржда е мому Пра вите льством РФ; 
8) суммы е диновре ме нной ма те риа льной помощи и ряд других 
доходов физиче ских лиц [33]. 
При опре де ле нии ра зме ра  на логовой ба зы на логопла те льщик име е т 
пра во на  получе ние  сле дующих ста нда ртных на логовых выче тов – в 
соотве тствии со ст. 218 НК РФ. 
Ста нда ртный на логовый выче т на  ре бе нка  – это сумма  за ра ботка , с 
которой не  буде т уде ржива ться подоходный на лог (НДФЛ) в ра зме ре  13 % 
[34]. Эта  льгота  уме ньша е т на логовую ба зу и позволяе т уве личить 
«чистый» е же ме сячный доход родите ля. Не ра бота ющие  родите ли, не  
являющие ся пла те льщика ми НДФЛ, не  могут ра ссчитыва ть на  на логовый 
выче т. 
Выче т пре доста вляе тся ра бота ющим на  ка ждого ре бе нка  в се мье  – 
родного, прие много, опе ка е мого и т.д. Ра зме р на логовой льготы в 2020 году 
за висит от дохода  родите ле й, количе ства  де те й в се мье  и их состояния 




Уме ньше ние  на логовой ба зы осуще ствляе тся с ме сяца  рожде ния 
ре бе нка  до конца  года , в котором е му исполнится 18 ле т, или до ме сяца , в 
котором е му исполнится 24 года  (при очном обуче нии). Пра во на  выче т 
пре доста вляе тся ка ждому из родите ле й, а  е сли у те х е сть новые  супруги в 
за конном бра ке  – то и им тоже . Ра звод, не выпла та  а лиме нтов, лише ние  
родите льских пра в – ни один из этих фа кторов не  лиша е т второго родите ля 
возможности оформить на  се бя выче т по НДФЛ на  ре бе нка . Ста нда ртный 
де тский выче т по на лога м може т суммирова ться с другими вида ми 
на логовых льгот. 
Льгота  по НДФЛ на  те кущий год оформляе тся у ра ботода те ля и 
на числяе тся е же ме сячно. Е сли в да нном ка ле нда рном году ра ботник не  
обра тился за  выче том, он може т сде ла ть это постфа ктум. В этом случа е  
докуме нты пода ются на прямую в ФНС в на ча ле  сле дующе го года . 
Суммы ста нда ртных выче тов на  де те й пе риодиче ски ме няются. 
Те кущие  зна че ния вве де ны с на ча ла  2019 г. Их а ктуа льный ра зме р 
приве де н в та блице  4. 
Та блица  4 – Ра зме ры ста нда ртных на логовых выче тов на  де те й в 2020 году 
Сумма , руб. На  кого пре доста вляе тся 
1 400 
На  1-го, 2-го ре бе нка  родите лю, усыновите лю, опе куну, 
попе чите лю, прие мному родите лю, а  та кже  их супруга м 
3 000 
На  3-го и ка ждого сле дующе го ре бе нка  родите лю, усыновите лю, 
опе куну, попе чите лю, прие мному родите лю, а  та кже  их супруга м 
12 000 
На  ре бе нка -инва лида  до 18 ле т; на  уча ще гося с инва лидностью I, 
II группы в возра сте  до 24 ле т, е сли он являе тся студе нтом, 
а спира нтом, инте рном, ордина тором и учится по очной форме , 
родите лям или усыновите лям, их супруга м 
6 000 
То же , что и в пре дыдуще й гра фе , но в случа е , е сли ре бе нок 
прие мный, на ходится под опе кой или попе чите льством 
 
При подсче те  количе ства  де те й учитыва е тся ка ждый ре бе нок 
родите ля, да же  е сли он уже  пре высил возра ст, когда  на числяе тся выче т. 
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На приме р, е сли в бра ке  ме жду мужчиной и же нщиной у них е сть двое  
общих де те й 7 и 9 ле т, но у мужа  е сть е ще  26-ле тний сын от пе рвого бра ка , 
то льгота  буде т пре доста вле на  та к: же нщине  2 800 руб. (по 1 400 руб. за  1-
го и 2-го ре бе нка ), а  мужчине  4 400 руб. (ка к за  2-го и 3-го ре бе нка ). 
Другой приме р: в се мье  пе рвому ре бе нку 28 ле т, второй уме р, 
тре тье му усыновле нному 14 ле т. Выче т на  мла дше го буде т 
пре доста вляться ка к на  тре тье го в ра зме ре  3 000 руб. То е сть учитыва ются 
все  де ти, появившие ся на  све т или принятые  в се мью на  воспита ние . 
На логова я ста вка  на  доходы физиче ских лиц уста на влива е тся в 
ра зме ре  13 %. На логова я ста вка  уста на влива е тся в ра зме ре  35 % в 
отноше нии сле дующих доходов: 
– выигрыше й, выпла чива е мых орга низа тора ми лоте ре й, 
тота лиза торов и других основа нных на  риске  игр; 
– стоимости любых выигрыше й и призов, получа е мых в проводимых 
конкурса х, игра х и других ме роприятиях в це лях ре кла мы това ров, ра бот и 
услуг, в ча сти пре выше ния уста новле нных На логовым коде ксом ра зме ров; 
– стра ховых выпла т по договора м добровольного стра хова ния в 
ча сти пре выше ния уста новле нных На логовым коде ксом ра зме ров; 
– проце нтных доходов по вкла да м в ба нка х в ча сти пре выше ния 
суммы, ра ссчита нной исходя из 3/4 де йствующе й ста вки ре фина нсирова ния 
Це нтра льного ба нка  РФ, в те че ние  пе риода , за  который на числе ны 
проце нты, по рубле вым вкла да м и 9 % годовых по вкла да м в иностра нной 
ва люте ; 
– суммы экономии на  проце нта х при получе нии 
на логопла те льщиком за е мных сре дств в ча сти пре выше ния уста новле нных 
На логовым коде ксом ра зме ров [35]. 
На логова я ста вка  уста на влива е тся в ра зме ре  30 % в отноше нии 
сле дующих доходов: дивиде ндов; доходов, получа е мых физиче скими 
лица ми, не  являющимися на логовыми ре зиде нта ми РФ. 
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Уде ржа ния по исполните льным листа м. Порядок уде ржа ния 
а лиме нтов опре де ле н Се ме йным коде ксом РФ. 
В соотве тствии с Се ме йным коде ксом а лиме нты выпла чива ются на  
основа нии сле дующих докуме нтов: 
– согла ше ния об упла те  а лиме нтов, которое  за ключа е тся ме жду 
лицом, обяза нным упла чива ть а лиме нты, и их получа те ле м, а  при 
не де е способности ука за нных лиц – ме жду их за конными пре дста вите лями. 
Согла ше ние  за ключа е тся в письме нной форме , подле жит нота риа льному 
удостове ре нию и име е т силу исполните льного листа ; 
– ре ше ния суда  по исполните льному листу (при отсутствии 
согла ше ния об упла те  а лиме нтов); 
– за явле ния пла те льщика  а лиме нтов, е сли он изъявил добровольное  
же ла ние  добровольно пла тить а лиме нты (бе з ре ше ния суда  или ука за нного 
ра не е  согла ше ния) и пода л за явле ние  об упла те  а лиме нтов в бухга лте рию 
по ме сту свое й ра боты. 
Поступившие  в бухга лте рию орга низа ции исполните льные  листы 
или за явле ния пла те льщика  ре гистрируют в спе циа льном журна ле  или 
ка рточке  и хра нят ка к бла нки строгой отче тности. О поступле нии 
исполните льных докуме нтов бухга лте рия сообща е т суде бному 
исполните лю и взыска те лю. 
В письме нных за явле ниях ра ботников орга низа ции о добровольной 
упла те  а лиме нтов они обяза ны ука за ть сле дующие  да нные : фа милию, имя, 
отче ство за явите ля и получа те ле й а лиме нтов, да ту рожде ния де те й или 
других лиц, на  соде ржа ние  которых взыскива ются а лиме нты, а дре с лица , 
которое  буде т получа ть а лиме нты, ра зме р а лиме нтов (на  соде ржа ние  
не сове рше нноле тних де те й в тве рдой де не жной сумме  или в ра зме ре : на  1 
ре бе нка  – 1/4, на  2 де те й – 1/3, на  3 де те й и боле е  – 50 % за ра ботка  
(дохода ), но не  ме не е  суммы, уста новле нной за конода те льством, а  на  
соде ржа ние  нужда ющихся в помощи родите ле й, супругов, других лиц – в 
тве рдой де не жной сумме ). 
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Е сли ра ботник, который, добровольно упла чива я а лиме нты, пода л 
за явле ние  о пре кра ще нии взыска ния или сме нил ме сто ра боты, то 
орга низа ция обяза на  сообщить в суд по ме сту на хожде ния орга низа ции и 
взыска те ля о пре кра ще нии взыска ния. 
Взыска ние  а лиме нтов производится со все х видов дохода  и 
дополните льного возна гра жде ния, ка к по основной, та к и по совме ща е мой 
ра боте , с дивиде ндов, пособий по госуда рстве нному социа льному 
стра хова нию, сумм, выпла чива е мых в возме ще ние  уще рба  в связи с 
утра той трудоспособности всле дствие  уве чья или иного повре жде ния 
здоровья [36]. 
А лиме нты не  взыскива ют с сумм ма те риа льной помощи, 
е диновре ме нных пре мий, компе нса ционных выпла т за  ра боту во вре дных и 
экстре ма льных условиях и иных выпла т, не  носящих постоянного 
ха ра кте ра . 
Уде ржа нные  суммы а лиме нтов бухга лте рия обяза на  в те че ние  тре х 
дне й со дня выпла ты за ра ботной пла ты выда ть взыска те лю лично из ка ссы, 
пе ре ве сти по почте  а кце птова нным пла те жным поруче ние м (с отне се ние м 
ра сходов по пе ре воду на  взыска те ля) или пе ре числить на  сче т взыска те ля 
по вкла да м в отде ле ние  любого ба нка  на  основа нии письме нного 
за явле ния за явите ля. Е сли а дре с за явите ля не изве сте н, то уде ржа нные  
суммы пе ре числяют на  де позитный сче т суда  по ме сту на хожде ния 
орга низа ции. 
Уде ржа ния за  причине нный ма те риа льный уще рб. Ма те риа льна я 
отве тстве нность ра ботников за  уще рб, причине нный орга низа ции, 
пре дусма трива е тся ТК РФ. 
Ра злича ют полную и огра ниче нную ма те риа льную отве тстве нность. 
Полна я ма те риа льна я отве тстве нность возника е т при за ключе нии 
договора  о полной ма те риа льной отве тстве нности ме жду орга низа цие й и 
ра ботником, отве ча ющим за  сохра нность соотве тствующе го имуще ства  
(состоящим в шта те  орга низа ции, совме стите ле м, вре ме нным се зонным 
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ра бочим). Договор за ключа е тся в двух экзе мпляра х, один из которых 
хра нится у орга низа ции, а  второй – у ра ботника . 
Полна я ма те риа льна я отве тстве нность возника е т при получе нии 
ра ботником ка кого-либо имуще ства  по ра зовой дове ре нности или другим 
ра зовым докуме нта м под отче т в случа е , когда  уще рб причине н 
не доста че й, умышле нным уничтоже ние м или порче й ка кого-либо 
имуще ства  и когда  уще рб причине н в состоянии на ркотиче ского опьяне ния 
или он явился сле дствие м пре ступных де йствий ра ботника , уста новле нных 
приговором суда . 
Ма те риа лы по не доста ча м, порче  и уничтоже нию имуще ства  
пе ре да ют в сле дстве нные  орга ны в те че ние  пяти дне й после  их выявле ния, 
а  на  сумму не доста ч и поте рь пре дъявляют гра жда нский иск. 
Огра ниче нную ма те риа льную отве тстве нность не сут ра ботники за  
порчу или уничтоже ние  по не бре жности ма те риа лов, полуфа брика тов, 
готовых изде лий, инструме нтов, спе циа льной оде жды и других пре дме тов, 
выда нных в личное  пользова ние , е сли уще рб причине н в ходе  трудового 
проце сса . Да нна я отве тстве нность не  може т пре выша ть сре дне го 
ме сячного за ра ботка  виновного ра ботника  на  де нь выявле ния уще рба . 
Ма те риа льна я отве тстве нность свыше  сре дне го ме сячного за ра ботка  
допуска е тся в случа ях, пре дусмотре нных за конода те льством. 
Ра зме р причине нного уще рба  опре де ляют по фа ктиче ским поте рям 
по да нным бухга лте рского уче та . При хище нии, не доста че , умышле нной 
порче  ра зме р уще рба  опре де ляют исходя из рыночных це н на  
соотве тствующие  виды имуще ства , а  по импортным ма те риа льным 
це нностям – по та може нной стоимости с уче том упла че нных та може нных 
пошлин, на логовых пла те же й и других за тра т [37]. 
Уще рб в пре де ла х сре дне го ме сячного за ра ботка  ра ботника  
возме ща е тся по ра споряже нию а дминистра ции, которое  должно быть 
сде ла но не  поздне е  2 не де ль со дня обна руже ния причине нного уще рба  и 
обра ще но к исполне нию не  ра не е  7 дне й со дня сообще ния ра ботнику. 
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Е сли ра ботник отка за лся от добровольного возме ще ния уще рба , то 
а дминистра ция пре дъявляе т иск в суд. 
По ре зульта та м па ра гра фа  получе ны сле дующие  выводы: 
1. За ра ботна я пла та  выпла чива е тся ра ботнику за  выче том 
производимых уде ржа ний. 
2. Основные  (обяза те льные ) виды уде ржа ний – НДФЛ и по 
исполните льным листа м. 
3. Не обяза те льные  виды уде ржа ний производятся из за ра ботной 
пла ты ра ботника  на  добровольной основе  (за явле ние  ра ботника  на  
прове де ние  из е го за ра ботной пла ты уде ржа ний). 
4. Пре де льный ра зме р уде ржа ний из за ра ботной пла ты – 70 %. 
5. Все  виды уде ржа ний из за ра ботной пла ты ра ботника  производятся 
только после  уде ржа ния НДФЛ. 
 
1.4 Отра же ние  ра сче тов с пе рсона лом в бухга лте рском уче те  
 
Синте тиче ский уче т ра сче тов с пе рсона лом (состоящим и не  
состоящим в списочном соста ве  орга низа ции) по опла те  труда  (по все м 
вида м за ра ботной пла ты, пре миям, пособиям, пе нсиям ра бота ющим 
пе нсионе ра м и другим выпла та м), а  та кже  по выпла те  доходов по а кциям и 
другим це нным бума га м да нной орга низа ции осуще ствляе тся на  сче те  70 
«Ра сче ты с пе рсона лом по опла те  труда ». Этот сче т, ка к пра вило, 
па ссивный. По кре диту сче та  отра жа ют на числе ния по опла те  труда , 
пособий за  сче т отчисле ний на  госуда рстве нное  социа льное  стра хова ние , 
пе нсий и других а на логичных сумм, а  та кже  доходов от уча стия в 
орга низа ции, а  по де бе ту – уде ржа ния из на числе нной суммы опла ты труда  
и доходов, выда чу причита ющихся сумм ра ботника м и не  выпла че нные  в 
срок суммы опла ты труда  и доходов. Са льдо этого сче та , ка к пра вило, 
кре дитовое  и пока зыва е т за долже нность орга низа ции пе ре д ра бочими и 
служа щими по за ра ботной пла те  и другим ука за нным пла те жа м [38]. 
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Опе ра цию по на числе нию и ра спре де ле нию опла ты труда , 
включа е мой в изде ржки производства  и обра ще ния, оформляют сле дующе й 
бухга лте рской за писью: 
Де бе т сче та  20 «Основное  производство» (опла та  труда  
производстве нных ра бочих); 
Де бе т сче та  23 «Вспомога те льные  производства » (опла та  труда  
ра бочим вспомога те льных производств); 
Де бе т сче та  25 «Обще производстве нные  ра сходы» (опла та  труда  
це хового пе рсона ла ); 
Де бе т сче та  29 «Обслужива ющие  производства  и хозяйства » (опла та  
труда  ра ботников обслужива ющих производств и хозяйств); 
Де бе т других сче тов изде рже к (28, 44, 45, 91, 97); 
Кре дит сче та  70 «Ра сче ты с пе рсона лом по опла те  труда » (на  всю 
сумму на числе нной опла ты труда ). 
На числе ние  опла ты труда  по опе ра циям, связа нным с 
за готовле ние м и приобре те ние м производстве нных за па сов, оборудова ния 
к уста новке  и осуще ствле ние м ка пита льных вложе ний, отра жа ют, ка к уже  
отме ча лось в двух пре дыдущих гла ва х, по де бе ту сче тов 07, 08, 10, 11, 15 и 
кре диту сче та  70. 
Пособия по вре ме нной не трудоспособности и другие  выпла ты за  
сче т сре дств орга нов социа льного стра хова ния отра жа ют по де бе ту сче та  
69 «Ра сче ты по социа льному стра хова нию и обе спе че нию» и кре диту сче та  
70 [39]. 
На числе ние  доходов ра ботника м орга низа ции по а кциям и вкла да м 
в е го имуще ство оформляют сле дующе й бухга лте рской за писью: 
Де бе т сче та  84 «Не ра спре де ле нна я прибыль (не покрытый убыток)» 
Кре дит сче та  70 «Ра сче ты с пе рсона лом по опла те  труда ». 
В не которых орга низа циях ввиду се зонности производства  отпуска  
ра ботника м пре доста вляют в те че ние  года  не ра вноме рно. Поэтому для 
боле е  точного опре де ле ния се бе стоимости продукции суммы, 
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выпла чива е мые  ра ботника м за  отпуска , относят на  изде ржки производства  
в те че ние  года  ра вноме рными долями не за висимо от того, в ка ком ме сяце  
эти суммы будут выпла чива ться. Те м са мым созда е тся ре зе рв для опла ты 
отпусков ра ботника м. Орга низа ция може т созда ва ть ре зе рв на  выпла ту 
возна гра жде ний за  выслугу ле т. 
Ре зе рвируе мые  суммы относят в де бе т те х же  сче тов 
производстве нных за тра т, на  которые  отне се на  на числе нна я за рпла та  
ра ботников, и в кре дит сче та  96 «Ре зе рвы пре дстоящих ра сходов». 
По ме ре  ухода  ра бочих в отпуск фа ктиче ски на числе нные  им суммы 
за  отпускной пе риод списыва ют на  уме ньше ние  созда нного ре зе рва . При 
этом соста вляют сле дующую бухга лте рскую за пись: 
Де бе т сче та  96 «Ре зе рвы пре дстоящих ра сходов»; 
Кре дит сче та  70 «Ра сче ты с пе рсона лом по опла те  труда ». 
Та кой же  за писью оформляют на числе ние  ра ботника м 
возна гра жде ний за  выслугу ле т [40]. 
При на числе нии сумм е же годных и дополните льных отпусков 
сле дуе т име ть в виду, что на числе нные  суммы отпусков включа ются в фонд 
за ра ботной пла ты труда  отче тного ме сяца  только в сумме , приходяще йся 
на  дни отпуска  в отче тном ме сяце . В случа е  пе ре хода  ча сти отпуска  на  
сле дующий ме сяц выпла че нна я ра ботника м за  эти дни сумма  отпускных 
отра жа е тся в отче тном ме сяце  ка к выда нный а ва нс (по де бе ту сче та  70 и 
кре диту сче та  50 «Ка сса »), 
В сле дующе м ме сяце  эту сумму включа ют в соста в фонда  опла ты 
труда  и обычно отра жа ют за писью по на числе нию отпускных сумм (кре дит 
сче та  70 и де бе т сче тов производстве нных за тра т или сче та  96). 
При на тура льной форме  опла ты труда , т.е . выда че  ра ботника м в 
ка че стве  опла ты труда  готовой продукции, това ров и др., соста вляют 
сле дующие  бухга лте рские  за писи: 
– на  сумму на числе нной за ра ботной пла ты: 
Де бе т сче тов 20, 23, 25 и др. Кре дит сче та  70 
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– на  сумму выда нной продукции, това ров, ма те риа лов в на туре  по 
це на м ре а лиза ции, включа я НДС и а кцизный на лог на  производстве нную 
се бе стоимость готовой продукции, фа ктиче скую се бе стоимость това ров и 
ма те риа лов, выда нных в порядке  на тура льной опла ты. 
Уде ржа ния из сумм на числе нной опла ты труда  списыва ют с кре дита  
соотве тствующих сче тов в де бе т сче та  70 «Ра сче ты с пе рсона лом по опла те  
труда ». 
Выда чу сумм за ра ботной пла ты и пособий оформляют сле дующе й 
бухга лте рской за писью: 
Де бе т сче та  70 «Ра сче ты с пе рсона лом по опла те  труда » Кре дит 
сче та  50 «Ка сса ». 
Не  получе нна я в срок за ра ботна я пла та  оформляе тся сле дующе й 
бухга лте рской за писью: 
Де бе т сче та  70 «Ра сче ты с пе рсона лом по опла те  труда » Кре дит 
сче та  76 «Ра сче ты с ра зными де битора ми и кре дитора ми», субсче т 
«Ра сче ты по де понирова нным сумма м». 
Оста тки не  выда нной в срок за ра ботной пла ты (за де понирова нных 
сумм) по исте че нии тре х дне й должны быть сда ны в ба нк на  ра сче тный 
сче т. При этом соста вляют сле дующую бухга лте рскую за пись: 
Де бе т сче та  51 «Ра сче тные  сче та » Кре дит сче та  50 «Ка сса ». 
Уче т ра сче тов с де поне нта ми ве дут в книге  уче та  де понирова нной 
за ра ботной пла ты, за полняе мой по да нным ре е стра  не  выда нной 
за ра ботной пла ты. Книгу открыва ют на  год. Для ка ждого де поне нта  в не й 
отводят отде льную строку, в которой ука зыва ют та бе льный номе р 
де поне нта , е го фа милию, имя, отче ство, де понирова нную сумму и отме тки 
о е е  выда че . Суммы, оста вшие ся на  коне ц года  не выпла че нными, 
пе ре носят в новую книгу, открыва е мую та кже  на  год [41]. 
После дующую выпла ту де понирова нной за ра ботной пла ты 
осуще ствляют по ра сходному ка ссовому орде ру и отра жа ют по де бе ту 
сче та  76 и кре диту сче та  50 «Ка сса ». 
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Для уче та  ра сче тов по взноса м на  социа льное  стра хова ние , в 
Пе нсионный фонд и на  ме дицинское  стра хова ние  используе тся па ссивный 
сче т 69 «Ра сче ты по социа льному стра хова нию и обе спе че нию». 
Этот сче т име е т сле дующие  субсче та : 
– «Ра сче ты по социа льному стра хова нию»; 
– «Ра сче ты по пе нсионному обе спе че нию»; 
– «Ра сче ты по обяза те льному ме дицинскому стра хова нию». 
На числе нные  суммы в Фонд социа льного стра хова ния, Пе нсионный 
фонд, в фонды обяза те льного ме дицинского стра хова ния относят в де бе т 
те х сче тов, на  которые  отне се на  на числе нна я опла та  труда , и в кре дит 
сче та  69 «Ра сче ты по социа льному стра хова нию и обе спе че нию». При этом 
соста вляют сле дующую бухга лте рскую за пись: 
Де бе т сче та  20 «Основное  производство», 
Де бе т других сче тов производстве нных за тра т (23, 25, 26 и др.) 
Кре дит сче та  69 «Ра сче ты по социа льному стра хова нию и 
обе спе че нию», субсче та  1, 2, 3. 
Ча сть сумм, на числе нных в Фонд социа льного стра хова ния, 
Пе нсионный фонд, используе тся орга низа цие й для выпла ты ра ботника м 
соотве тствующих пособий по вре ме нной не трудоспособности, 
бе ре ме нности и рода м, пособий на  де те й и др. 
На числе ние  ра ботника м орга низа ции ука за нных пособий 
оформляют сле дующе й бухга лте рской за писью: 
Де бе т сче та  69 «Ра сче ты по социа льному стра хова нию и 
обе спе че нию», субсче та  1 и 2; 
Кре дит сче та  70 «Ра сче ты с пе рсона лом по опла те  труда ». 
Оста льную ча сть сумм отчисле ний по социа льному стра хова нию 
пе ре числяют в Фонд социа льного стра хова ния, отчисле ний в Пе нсионный 
фонд – в ука за нный Фонд, а  отчисле ния в фонды ме дицинского стра хова ния 




Де бе т сче та  69 «Ра сче ты по социа льному стра хова нию и 
обе спе че нию», субсче та  1, 2, 3; 
Кре дит сче та  51 «Ра сче тный сче т». 
Отчисле ния на  социа льное  стра хова ние , пе нсионное  обе спе че ние  и 
обяза те льное  ме дицинское  стра хова ние  производят от сумм опла ты труда  
не  только ра ботников, за нятых производством продукции (ра бот, услуг), но 
и ра ботников не производстве нной сфе ры (жилищно-коммуна льного 
хозяйства , де тских дошкольных учре жде ний, объе ктов культурно-
просве тите льной ра боты и др.). 
На числе нную опла ту труда  ра ботников не производстве нной сфе ры 
и ука за нные  отчисле ния на  не е  относят на  сче та  це ле вых источников, 
пре дусмотре нных сме та ми на  соде ржа ние  соотве тствующих объе ктов. 
Обычно на числе нную опла ту труда  и отчисле ния на  социа льные  
нужды отра жа ют по де бе ту сче та  29 «Обслужива ющие  производства  и 
хозяйства » (с кре дита  сче тов 70, 69). По оконча нии ме сяца  учте нные  на  
сче те  29 за тра ты списыва ют в за висимости от име ющихся источников 
фина нсирова ния в де бе т сче та  91 «Прочие  доходы и ра сходы». 
Уде ржа ния из на числе нной за ра ботной пла ты отра жа ют по де бе ту 
сче та  70 «Ра сче ты с пе рсона лом по опла те  труда » и кре диту сче тов: 
68 «Ра сче ты по на лога м и сбора м» (на  сумму на лога  на  доходы 
физиче ских лиц); 
28 «Бра к в производстве » (на  суммы уде ржа ний с виновников 
бра ка ); 
73 «Ра сче ты с пе рсона лом по прочим опе ра циям» (на  суммы за  
това ры, прода нные  в кре дит, по ссуда м ба нков, по пре доста вле нным 
за йма м, на  суммы, взыска нные  в возме ще ние  не доста ч, упла че нных 
штра фов); 
76 «Ра сче ты с ра зными де битора ми и кре дитора ми» (на  суммы по 
исполните льным докуме нта м), других сче тов [42]. 
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Пога ше ние  за долже нности пе ре д бюдже том по уде ржа ниям 
отра жа ют по де бе ту сче тов 68 с кре дита  сче та  51 «Ра сче тные  сче та », а  по 
а лиме нта м – по де бе ту сче та  76 с кре дита  сче тов 50 «Ка сса » (при выда че  
уде ржа нных сумм из ка ссы), 51 «Ра сче тные  сче та » (при пе ре воде  по почте  
или за числе нии на  сче т получа те ля в ба нке ). 
Уче т ра сче тов по возме ще нию ма те риа льного уще рба  
осуще ствляют на  а ктивном сче те  73 «Ра сче ты с пе рсона лом по прочим 
опе ра циям», субсче т 2 «Ра сче ты по возме ще нию ма те риа льного уще рба ». 
В де бе т сче та  73 относят суммы, подле жа щие  взыска нию с 
виновных лиц, с кре дита  сче та  94 «Не доста чи и поте ри от порчи 
це нносте й» (на  ба ла нсовую стоимость не доста ющих и испорче нных 
це нносте й), сче та  98 «Доходы будущих пе риодов» (на  ра зницу ме жду 
ба ла нсовой стоимостью ука за нных це нносте й и суммой, взыскива е мой с 
виновных лиц, – ка к пра вило, рыночной стоимостью), сче та  28 «Бра к в 
производстве » (за  поте ри от бра ка  продукции) и др. 
По кре диту сче та  73, субсче т 2, отра жа ют пога ше ние  сумм 
ма те риа льного уще рба  в корре спонде нции со сче та ми: 
50, 51 – на  сумму вне се нных пла те же й; 
70 «Ра сче ты с пе рсона лом по опла те  труда » – на  сумму уде ржа ний 
из за ра ботной пла ты; 
26 «Обще хозяйстве нные  ра сходы» – на  суммы, которые  по ре ше нию 
суда  не  могут быть взыска ны с виновного лица  из-за  е го 
не пла те же способности. 
По ре зульта та м па ра гра фа  получе ны сле дующие  выводы: 
1. Уче тна я ра бота  по ра сче та м с пе рсона лом по опла те  труда  
орга низуе тся гла вным бухга лте ром пре дприятия и проводится под е го 
контроле м. 
2. При орга низа ции уче та  ра сче тов с пе рсона лом по опла те  труда  
формируе тся ра бочий пла н сче тов с формирова ние м не скольких 
на пра вле ний а на литиче ской ра боты (по ра ботника м, по вида м 
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де яте льности, по  структурным подра зде ле ниям, по источника м 
фина нсирова ния де яте льности и пр.). Та кже  ва жно сформирова ть гра фик 
докуме нтооборота , за кре пить приме няе мые  формы пе рвичной 
докуме нта ции, форму уче тного ре гистра  (для це ле й бухга лте рского и 
на логового уче та ). 
3. Ва жным на пра вле ние м уче тной ра боты по ра сче та м с пе рсона лом 
по опла те  труда  являе тся орга низа ция и прове де ние  внутре нне го 
фина нсового контроля, ча стью которого являе тся, в том числе , прове де ние  
инве нта риза ции и ра зличных све рок. 
По ре зульта та м пе рвой гла вы ра боты были сформирова ны 
сле дующие  выводы: 
1. Основными за да ча ми уче та  труда  и е го опла ты являются точный 
уче т личного соста ва  ра ботников, отра бота нного ими вре ме ни и объе ма  
выполняе мых ра бот; пра вильное  исчисле ние  сумм опла ты труда  и 
уде ржа ний из не е ; уче т ра сче тов с ра ботника ми орга низа ций, бюдже том, 
орга на ми социа льного стра хова ния, фонда ми обяза те льного ме дицинского 
стра хова ния и Пе нсионным фондом РФ, контроль за  ра циона льным 
использова ние м трудовых ре сурсов, опла ты труда  и фонда  потре бле ния; 
пра вильное  отне се ние  на числе нной опла ты труда  и отчисле ний на  
социа льные  нужды на  сче та  изде рже к производства  и обра ще ния и на  
сче та  це ле вых источников. 
2. Ра злича ют основную и дополните льную опла ту труда . К основной 
относится опла та , на числяе ма я ра ботника м за  отра бота нное  вре мя, 
количе ство и ка че ство выполне нных ра бот: опла та  по сде льным ра сце нка м, 
та рифным ста вка м, окла да м, пре мии сде льщика м и повре ме нщика м, 
допла ты в связи с отклоне ниями от норма льных условий ра боты, за  ра боту в 
ночное  вре мя, за  све рхурочные , за  брига дирство, опла та  простое в не  по 
вине  ра бочих и т.п. 
3. К дополните льной за ра ботной пла те  относятся выпла ты за  
не прора бота нное  вре мя, пре дусмотре нные  за конода те льством по труду: 
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опла та  оче ре дных отпусков, пе ре рывов в ра боте  кормящих ма те ре й, 
льготных ча сов подростков, за  вре мя выполне ния госуда рстве нных и 
обще стве нных обяза нносте й, выходного пособия при увольне нии и др. 
4. Основными форма ми опла ты труда  являются повре ме нна я, 
сде льна я и а ккордна я. Пе рвые  две  формы опла ты труда  име ют свои 
систе мы: проста я повре ме нна я, повре ме нно-пре миа льна я, пряма я 
сде льна я, сде льно-пре миа льна я, сде льно-прогре ссивна я, косве нно-
сде льна я. 
5. Для уче та  личного соста ва , на числе ния и выпла т за ра ботной 
пла ты, ка к пра вило, используют унифицирова нные  формы пе рвичных 
уче тных докуме нтов, утве ржде нные  поста новле ние м Госкомста та  РФ от 
06.04.2001 г. № 26. Договор гра жда нско-пра вового ха ра кте ра  (подряда , 
поруче ния, а ре нды, купли-прода жи, контра кции, ме ны, комиссии, 
а вторский договор и др.) за ключа е тся ме жду орга низа цие й и ра ботника ми, 
привле ка е мыми со стороны для выполне ния конкре тных ра бот, которые  
орга низа ция не  може т выполнить своими сила ми. 
6. Ука за нные  договоры соста вляются не  ме не е  че м в двух 
экзе мпляра х один из них выда е тся ра ботнику-исполните лю, второй 
оста е тся у орга низа ции. Форму договоров ра зра ба тыва е т са ма  
орга низа ция, но в не й должны быть пре дусмотре ны все  ре квизиты, 
не обходимые  для докуме нтов подобного вида  (на име нова ние  докуме нта , 
орга низа ции, фа милия, имя, отче ство руководите ля орга низа ции (или 
другого должностного лица ) и ра ботника -исполните ля, их подписи, ме сто и 
да та  соста вле ния договора , е го соде ржа ние , сроки выполне ния ра бот, 
сумма  и условия опла ты ра бот, порядок е е  прие мки, пе ча ть орга низа ции). 





2 Орга низа ция уче та  ра сче тов по опла те  труда  ра ботников ООО 
«Эксилл» 
 
2.1 Орга низа ционно-экономиче ска я ха ра кте ристика  
пре дприятия 
 
Полное  на име нова ние  пре дприятия – Обще ство с огра ниче нной 
отве тстве нностью «Эксилл» [43]. 
Кра ткое  на име нова ние  – ООО «Эксилл». 
Да та  ре гистра ции пре дприятия – 09.01.2018. 
Числе нность пе рсона ла  – 8 че лове к. Компа ния по крите рию 
числе нности относится к субъе кта м ма лого бизне са  (микрокомпа ния). 
Приме няе ма я систе ма  на логообложе ния – УСН (упроще нна я 
систе ма  на логообложе ния). 
ОГРН пре дприятия – 1187031050095 (присвое н 09.01.2018). 
ИНН / КПП – 7017437970 / 701701001 
ОКПО 22994774, ОКТМО 69701000001 
Юридиче ский а дре с: 634063, Томска я обла сть, город Томск, улица  
Бе ла  Куна , дом 30, кв. 73. 
Руководите ль Сыче ва  Та тьяна  А ле кса ндровна  (ге не ра льный 
дире ктор), 100 % уста вного ка пита ла  (10 000 руб.). 
Основной вид де яте льности: 72.20 на учные  иссле дова ния и 
ра зра ботки в обла сти обще стве нных и гума нита рных на ук. Помимо 
основной, в уста ве  пре дприятия ука за ны 56 дополните льных видов 
де яте льности. 
ИФНС пре дприятия – Инспе кция Фе де ра льной На логовой Службы 
по г. Томску (да та  ре гистра ции 09.01.2018). Коды ста тистики: ОКА ТО 
69401000000, ОКОГУ 4210014, ОКОПФ 12300, ОКФС 16. 
А на лиз числе нности пе рсона ла  пре дприятия пре дста вле н в та блице  
5. Из та блицы 5 видно, что за  2019 год числе нность пе рсона ла  пре дприятия 
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уве личила сь на  1 че лове ка  (с 7 до 8 че лове к). Прирост пе рсона ла  
произоше л за  сче т уве личе ния числа  служа щих (с 6 до 7 че лове к). 
Та блица  5 – Дина мика  и структура  числе нности пе рсона ла  пре дприятия 
Пока за те ль 
Да нные  на  
коне ц года , че л. 
Уд. ве с., % Изме не ние  
2 018 2 019 2 018 2 019 а бсол. уд. ве с, % 
Ге не ра льный 
дире ктор 
1 1 14,29 12,50 0 -1,79 
Служа щие  6 7 85,71 87,50 1 1,79 
Итого 7 8 100,00 100,00 1 - 
 
На  основе  да нных бухга лте рской отче тности пре дприятия 
(Приложе ние  А ) ра ссмотрим структуру и дина мику за тра т пре дприятия – 
та блица  6. 




Уд. ве с., % Изме не ние  
2 018 2 019 2 018 2 019 а бсол. уд. ве с, % 




979 1 436 17,55 14,04 457 -3,51 
Ма те риа льные  
за тра ты 
56 64 1,00 0,63 8 -0,38 
Прочие  за тра ты 1 218 3 973 21,84 38,86 2 755 17,02 
в том числе :       
а ре нда  360 450 6,45 4,40 90 -2,05 
консульта ционные  
услуги 
527 2 554 9,45 24,98 2 027 15,53 
тра нспортные  
услуги 
106 145 1,90 1,42 39 -0,48 
иные  услуги 225 824 4,03 8,06 599 4,02 
Итого 5 577 10 225 100,00 100,00 4 647 - 
 
Из та блицы 6 и рисунка  6 видно, что в сра вне нии с 2018 годом, в 




Рисунок 6 – Структура  за тра т пре дприятия в 2018 – 2019 гг., % 
 
На ибольшую долю за тра т пре дприятия соста вляют за тра ты на  
опла ту труда  (59,60 и 47,47 % на  коне ц 2018 и 2019 гг. соотве тстве нно), а  
та кже  прочие  за тра ты (21,84 и 38,86 % на  коне ц 2018 и 2019 гг. 
соотве тстве нно) и взносы во вне бюдже тные  фонды (17,55 и 14,04 % на  
коне ц 2018 и 2019 гг. соотве тстве нно). В структуре  за тра т за  2019 год 
уве личила сь доля прочих за тра т, что приве ло к сниже нию доли по иным 
эле ме нта м за тра т. 
Структуру за тра т на  опла ту труда  ра ссмотрим в та блице  7.  





Уд. ве с., % Изме не ние  
2 018 2 019 2 018 2 019 а бсол. 
уд. ве с, 
% 
Фонд опла ты труда  
Ге не ра льный 
дире ктор 
668 1 058 20,10 22,27 390 2,17 
Служа щие  2 656 3 693 79,90 77,73 1 037 -2,17 
Итого 3 324 4 752 100,00 100,00 1 428 - 
Сре дняя ме сячна я опла та  труда  
Ге не ра льный 
дире ктор 
55,68 88,20 - - 32,52 - 
Служа щие  36,89 43,97 - - 7,08 - 
В сре дне м по 
пре дприятия 









Оплата труда Взносы в внебюджетные 
фонды
Материальные затраты Прочие затраты
2 018 2 019
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Из та блицы 7 видно, что пре дприятие :  
1) е же годно уве личива е т ра зме р выпла чива е мой свое му пе рсона лу 
за ра ботной пла ты (фонд опла ты труда  за  2019 год уве личился на  1 428 тыс. 
руб.);  
2) сре дний ме сячный ра зме р опла ты труда  за  20019 год уве личился 
на  9,92 тыс. руб. 
Дина мику кре диторской за долже нности пре дприятия ра ссмотрим в 
та блица  8.  
Та блица  8 – Дина мика  и структура  кре диторской за долже нности 
пре дприятия 
Пока за те ль 
Оста тки на  коне ц года , тыс. 
руб. 
Уд. ве с., % Изме не ние  





Поста вщики 105 251 40,78 49,73 146 8,95 
Пе рсона л 106 159 41,17 31,50 53 -9,67 
Вне бюдже тные  
фонды 
27 50 10,66 9,85 22 -0,82 
Бюдже т 18 28 6,99 5,55 10 -1,44 
в том числе  НДФЛ 14 21 5,35 4,10 7 -1,26 
Прочие  кре диторы 1 17 0,39 3,37 16 2,98 
Итого 257 505 100,00 100,00 247 - 
 
Из та блицы 8 видно, что за  2019 год объе м кре диторской 
за долже нности пре дприятия уве личился на  247 тыс. руб. На ибольший 
урове нь за долже нности у пре дприятия – по поста вщика м. В то же  вре мя, у 
пре дприятия ка к в 2018, та к и в 2019 году име е тся за долже нность пе ре д 
пе рсона лом, пе ре д вне бюдже тными фонда ми, а  та кже  пе ре д бюдже том, в 
том числе  по НДФЛ, что связа но с на личие м на числе нной, но не  
выпла че нной на  коне ц 2019 года  опла ту труда . 
На  основа нии да нных бухга лте рской отче тности пре дприятия 
ра ссмотрим основные  ха ра кте ристики де яте льности пре дприятия в та блице  
9. 




Да нные  на  коне ц года  Изме не ние  
2 018 2 019 а бсол. 
отн., 
% 
Выручка , тыс. руб. 7 230 12 256 5 026 69,52 
За тра ты, тыс. руб. 5 577 10 225 4 648 83,34 
Фонд опла ты труда , тыс. руб. 3 324 4 752 1 428 42,95 
Прибыль до на логообложе ния, тыс. руб. 1 645 2 019 374 22,74 
Чиста я прибыль, тыс. руб. 1 384 1 628 244 17,63 
Числе нность пе рсона ла , че л. 7 8 1 14,29 
Производите льность труда , тыс. 
руб./че л. 
1 032,86 1 532,00 499,14 48,33 
Сре дняя за ра ботна я пла та  по 
пре дприятия, тыс. руб./че л. 
39,57 49,50 9,92 25,08 
Прибыль на  1 ра ботника , тыс. руб./че л. 197,71 203,50 5,79 2,93 
За долже нность пре дприятия по опла те  
труда , тыс. руб. 
106,00 159,00 53,00 50,00 
За долже нность пре дприятия по взноса м 
во вне бюдже тные  фонды, тыс. руб. 
27,45 49,70 22,24 81,02 
За долже нность пре дприятия по НДФЛ, 
тыс. руб. 
13,78 20,67 6,89 50,00 
 
Из та блицы 9 и рисунка  7 видно, что за  2019 год в сра вне нии с 2018 
годом: 
1) произошло уве личе ние  суммы выручки, за тра т на  ве де ние  
бизне са  и чистой прибыли; 
2) числе нность пе рсона ла  уве личила сь на  1 че лове ка ; 
3) произошло уве личе ние  оста тков кре диторской за долже нности 
пе ре д пе рсона лом, вне бюдже тными фонда ми, бюдже том (в том числе  по 
НДФЛ); 
4) за  сче т роста  выручки при не зна чите льном приросте  числа  
ра ботников уве личились зна че ния пока за те ле й производите льности труда  и 
прибыли на  1 ра ботника ; 
5) те мп прироста  производите льности труда  выше , че м те мп 
прироста  сре дне й за ра ботной пла ты в те че ние  все го ра ссма трива е мого 




Рисунок 7 – Дина мика  основных фина нсовых пока за те ле й 
де яте льности пре дприятия, тыс.руб. 
Та ким обра зом, можно сде ла ть сле дующие  выводы: 
1) ра ссма трива е ма я компа ния де йствуе т на  рынке  города  Томска  с 
2018 года , относится к ка те гории микропре дприятий; 
2) числе нность пе рсона ла  на  коне ц 2019 года  соста вляе т 8 че лове к. 
При этом компа ния выпла чива е т высокую (по ме рка м томских компа ний) 
за ра ботную пла ту; 
3) за  2019 год произоше л зна чите льный прирост выручки от 
ре а лиза ции, за тра т на  ве де ние  бизне са  и чистой прибыли; 
4) компа ния на ходится на  спе циа льном ре жиме  на логообложе ния 
(УСН, «доходы минус ра сходы»). При этом на ибольшую долю в структуре  
за тра т пре дприятия за нима ют ра сходы на  опла ту труда . 
 
2.2 Порядок орга низа ции ра сче тов с пе рсона лом по опла те  труда   
 
Норма тивной основой опе ра ций по уче ту ра сче тов с пе рсона лом по 
опла те  труда  служа т сле дующие  норма тивные  а кты российского 
за конода те льства : 
1. Трудовой коде кс РФ. 
2. На логовый коде кс РФ. 
7 230
5 577
1 645 1 384
12 256
10 225
2 019 1 628






3. Гра жда нский коде кс РФ. 
4. Фе де ра льный за кон РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухга лте рском 
уче те ». 
5. Фе де ра льный за кон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполните льном 
производстве ». 
6. Положе ние  по бухга лте рскому уче ту «Бухга лте рска я отче тность 
орга низа ции» (ПБУ 4/99, прика з Минфина  РФ Прика з Минфина  РФ от 
06.07.1999 № 43н). 
7. Положе ние  по бухга лте рскому уче ту «Ра сходы орга низа ции» 
(ПБУ 10/99, прика з Минфина  РФ от 06.05.1999 № 33н). 
8. Положе ние  по бухга лте рскому уче ту «Уче тна я политика  
орга низа ции» (ПБУ 1/2008 (прика з Минфина  РФ от Прика з Минфина  
России от 06.10.2008 № 106н). 
9. Положе ние  Ба нка  России от 19.06.2012 № 383-П «О пра вила х 
осуще ствле ния пе ре вода  де не жных сре дств». 
10. Ука за ние  Ба нка  России от 09.12.2019 № 5348-У «О пра вила х 
на личных ра сче тов». 
11. Прика з Минфина  РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утве ржде нии 
Пла на  сче тов бухга лте рского уче та  фина нсово-хозяйстве нной 
де яте льности орга низа ций и Инструкции по е го приме не нию». 
Помимо де йствия норма тивных а ктов фе де ра льного зна че ния, для 
орга низа ции и ве де ния уче та  ра сче тов с пе рсона лом по опла те  труда  в 
ООО «Эксилл» приняты сле дующие  лока льные  норма тивные  а кты: 
1. Положе ние  о пре мирова нии и опла те  труда . 
2. Прика з об уче тной политике , в соотве тствии с которым: 
1) утве ржде н ра бочий пла н сче тов; 
2) утве ржде н пе ре че нь пе рвичных уче тных докуме нтов, которые  
используются при ра сче та х по опла те  труда ; 
3) утве ржде н гра фик докуме нтооборота ; 
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4) утве ржде ны формы ре гистров для це ле й бухга лте рского и 
на логового уче та  за тра т на  опла ту труда ; 
5) утве ржде н пе ре че нь лиц, име ющих пра во подписи пе рвичных 
докуме нтов. 
В ООО «Эксилл» к основным эта па м орга низа ции уче та  ра сче тов с 
пе рсона лом по опла те  труда  относят – рисунок 8. 
Приве де м кра ткую ха ра кте ристику по ка ждому из пре дста вле нных 



















Рисунок 8 – Основные  эта пы орга низа ции уче та  ра сче тов с 
пе рсона лом по опла те  труда  в ООО «Эксилл» 
 
Эта п 1. Орга низа ция уче тного проце сса  по ра сче та м с пе рсона лом 
по опла те  труда  на чина е тся с докуме нта льного оформле ния опе ра ций по 
движе нию пе рсона ла . Пе рвичные  уче тные  докуме нты поступа ют гла вному 
бухга лте ру в соотве тствии с утве ржде нным гра фиком докуме нтооборота  
Организация документального 
оформления операций по движению 
персонала 
Начисление заработной платы 
Удержания из заработной платы 
Начисление страховых взносов 
Организация выплаты заработной 
платы 
Перечисление страховых взносов и 
НДФЛ 




(вид докуме нта , срок сда чи в бухга лте рию). К уче ту принима ются только 
полностью оформле нные  докуме нты. Компа ния для уче та  движе ния 
пе рсона ла  используе т сле дующие  типовые  (унифицирова нные ) формы 
пе рвичных докуме нтов: 
1) та бе ль уче та  ра боче го вре ме ни (по форме  Т-12) (Приложе ние  Б); 
2) ра сче тна я ве домость (по форме  Т-51) (Приложе ние  В); 
3) пла те жна я ве домость (по форме  Т-53); 
4) для пре доста вле ния отпуска  – за писка  ра сче т по форме  Т-60; 
5) за писка -ра сче т при пре кра ще нии (ра сторже нии) трудового 
договора  с ра ботником (увольне нии) по форме  Т-61; 
6) по договора м ГПХ – а кт о прие ме  ра бот, выполне нных по 
срочному трудовому договору, за ключе нному на  вре мя выполне ния 
опре де ле нной ра боты по форме  Т-73; 
7) ра сче тный листов (а втома тиче ски формируе тся бухга лте рской 
програ ммой). 
Ука за нные  типовые  формы формируются а втома тиче ски – при 
использова нии компа ние й програ ммы 1С: За ра ботна я пла та  и ка дры 
(ве рсия 8.2). В да нной програ мме  отра жа ются сле дующие  опе ра ции по 
движе нию пе рсона ла  пре дприятия: 
1) прие м на  ра боту; 
2) внутре нне е  пе ре ме ще ние  ра ботника ; 
3) увольне ние ; 
4) пре доста вле ние  отпуска ; 
5) ра сче т больничного листа  и пр. 
На  эта пе  2 осуще ствляе тся на числе ние  за ра ботной пла ты по 
пе рсона лу пре дприятия. В пре дприятия приме няе тся повре ме нна я систе ма  
опла ты труда  при которой: 
1) ра ботнику уста новле н окла д за  отра бота нное  вре мя; 
2) ра сче т за ра ботной пла ты осуще ствляе тся в за висимости от 
отра бота нного ра ботником в ра сче тном ме сяце  вре ме ни. 
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Та кже  для пе рсона ла  пре дприятия уста новле на  систе ма  
пре мирова ния: 
1) е же ме сячно, при достиже нии уста новле нных ре зульта тов; 
2) е же годна я – по ре зульта та м ра боты ка ждого ра ботника  в те че ние  
года . 
На  сумму произве де нных по ка ждому ра ботнику на числе ний 
на считыва е тся ра йонный коэффицие нт (30 % от суммы на числе ний). 
Ра сче т опла ты труда  производится на  основа нии получе нного 
бухга лте ром та бе ля отра бота нного ра боче го вре ме ни. Та бе ль пода е тся в 
бухга лте рию по оконча нии ра боче го ме сяца  (не  поздне е  30 числа ). Та бе ль 
за полняе тся лицом, которому руководите ль спе циа льно поручил е го 
за полне ние . В та бе ле  ука зыва ются спе циа льными символа ми: 
1) числом – количе ство отра бота нных ра ботником ча сов за  ка ждый 
конкре тный ра бочий де нь; 
2) символом В – выходные  дни; 
3) символом П – пра здничные  дни; 
4) символом О – пе риод отпуска ; 
5) символом Б – пе риод боле зни ра ботника ; 
6) символом Н – не выход ра ботника  по не ува жите льным причина м. 
В бухга лте рию пода е тся та бе ль за  ве сь ме сяц – Приложе ние  Б. 
В та бе ле  ука зыва е тся количе ство дне й, отра бота нных в ра сче тном 
ме сяце  ка ждым ра ботником. 
А ва нс за  пе рвую половину ме сяца  ра ссчитыва е тся по ка ждому 
ра ботнику ка к 50 % от суммы причита юще гося за  ме сяц за ра ботка . НДФЛ с 
а ва нсовых пла те же й не  на числяе тся. При ра сче те  опла ты труда  за  вторую 
половину ме сяца  соста вляе тся ра сче тна я ве домость и приме няе тся 
сле дующий а лгоритм: 
1) производится на числе ние  по окла ду – путе м умноже ния окла да  на  
число отра бота нных в ра сче тном ме сяце  дне й и де ле ние м на  число дне й, 
которые  ра ботник долже н был отра бота ть в ра сче тном ме сяце ; 
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2) на числе ние  пре мии. Пре мия на числяе тся на  основа нии прика за  
руководите ля пре дприятия. В ка ждом ра сче тном ме сяце  ра зме р 
конкре тного пре мии ра ботника  за висит от пока за те ле й труда , которые  он 
проде монстрирова л за  ме сяц; 
3) производится ра сче т ра йонного коэффицие нта . Для этого сумма  
на числе ний по окла ду и сумма  пре мии за  ме сяц суммируются и 
умножа ются на  30 %; 
4) подсчитыва е тся итогова я сумма  на числе ний по ка ждому 
конкре тному ра ботнику за  ра сче тный ме сяц и сумма  по все м ра ботника м в 
це лом; 
5) по ка ждому ра ботнику производится формирова ние  на логовой 
ба зы для ра сче та  НДФЛ. На логова я ба за  формируе тся сле дующим 
обра зом: 
– в не е  включа ются все  на числе ния, сде ла нные  компа ние й в пользу 
ра ботника ; 
– из не е  вычита ются суммы, которые  в соотве тствии со ст. 217 НК 
РФ не  входят в соста в на логовой ба зы; 
– из не е  вычита ются пола га ющие ся ра ботнику суммы на логовых 
выче тов. На логовые  выче ты по НДФЛ, которые  компа ния ка к на логовый 
а ге нт може т пре доста вить ра ботнику, де лятся на  ста нда ртные  выче ты (на  
се бя, на  де те й – на  основа нии па ке та  докуме нтов, подтве ржда ющих пра во 
на  получе ние  та ких выче тов) и имуще стве нные  выче ты (на  основа нии 
спе циа льного уве домле ния от ИФНС по ме сту ре гистра ции физиче ского 
лица ); 
6) производится ра сче т суммы НДФЛ. Для этого сформирова нную 
на логовую ба зу по НДФЛ умножа ют на  де йствующую ста нда ртную ста вку 




7) производятся уде ржа ние  из на числе нных по ка ждому ра ботнику 
сумм дохода  иные  уде ржа ния (при их на личии, на приме р, по 
исполните льному листу, пла та  за  кре дит, ква ртирна я пла та  и пр.); 
8) производится подсче т все х сумм уде ржа ний; 
9) производится подсче т суммы, причита юще йся ра ботнику на  руки. 
Для этого из обще й суммы на числе нного за  ра сче тный ме сяц дохода  
ра ботника  отнима ют сумму выда нного в ра сче тном ме сяце  а ва нса  и сумму 
все х уде ржа ний за  ра сче тный ме сяц по ра ботнику; 
10) производится выда ча  за ра ботной пла ты ра ботнику. Выда ча  
за ра ботной пла ты може т производиться либо путе м получе ния ра ботником 
в ка ссе  пре дприятия на личных де не жных сре дств, либо пе ре числе ние м 
ра ботнику за ра ботной пла ты на  ка рту в ба нке , котора я ука за на  в за явле нии 
от ра ботника  на  пе ре числе ние  де не жных сре дств. А ва нс выпла чива е тся 16 
числа  ра сче тного ме сяца , за ра ботна я пла та  – 1 – 2 числа  ме сяца , 
сле дующе го за  ме сяце м, за  который на числе на  за ра ботна я пла та .; 
11) производится пе ча ть ра сче тных листков по ка ждому ра ботнику и 
их выда ча  ра ботника м. Выда ча  ра сче тных листков производится 
е же ме сячно, на чина я с 1 – 2 числа  ме сяца , сле дующе го за  ме сяце м, за  
который производился ра сче т за ра ботной пла ты. Ра сче тные  листки 
ра ботника м пре дприятия выда е т гла вный бухга лте р. Фа кт выда чи 
ра ботнику на  руки ра сче тного листка  фиксируе тся в спе циа льном журна ле , 
где  ра ботник при получе нии ра сче тного листка  оста вляе т свою роспись и 
ука зыва е т да ту получе ния ра сче тного листка . 
По ре зульта та м ра сче тов формируе тся ра сче тна я ве домость – 
Приложе ние  В. Ка к видно докуме нт за полне н в соотве тствии с 
уста новле нными тре бова ниями. 
Одновре ме нно с на числе ние м за ра ботной пла ты производится 
ра сче т стра ховых взносов по ка ждому ра ботнику. Основа ние м для 
на числе ния стра ховых взносов являе тся формируе ма я в соотве тствии с 
де йствующим за конода те льством ба за  (по ка ждому ра ботнику). Гла вный 
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бухга лте р производит ра сче т стра ховых взносов в сле дующие  
вне бюдже тные  фонды: 
1) Фонд социа льного стра хова ния (ФСС РФ) – по ста вке  2,9 % от 
сформирова нной по ка ждому ра ботнику ба зы на числе ния; 
2) Пе нсионный фонд (ПФ РФ) – по ста вке  22,0 % от сформирова нной 
по ка ждому ра ботнику ба зы; 
3) Фе де ра льный фонд обяза те льного ме дицинского стра хова ния 
(ФФОМС РФ) – по ста вке  5,1 % от сформирова нной по ка ждому ра ботнику 
ба зы; 
4) Фонд социа льного стра хова ния (взносы на  тра вма тизм) – по 
ста вке  0,2 % от сформирова нной по ка ждому ра ботнику ба зы. 
Ра ссчита нные  по все м ра ботника м взносы группируются, и 
пе ре числяются во вне бюдже тные  фонды одновре ме нно с выпла той 
за ра ботной пла ты. Пе ре числе ние  НДФЛ по за ра ботной пла те  производится 
одновре ме нно с отпра вкой за ра ботной пла ты на  ка рточки ра ботника м 
пре дприятия. 
Приве де м приме р ра сче та  за ра ботной пла ты по одному из 
ра ботников пре дприятия за  фе вра ль 2020 года . Ве дуще му спе циа листу 
уста новле н окла д в ра зме ре  25 000 руб. Пре мия по ра ботнику за  фе вра ль 
2020 года  соста вила  5 000 руб. Ра йонный коэффицие нт – 30 %. Согла сно 
та бе лю уче та  ра боче го вре ме ни в фе вра ле  ра ботница  отра бота ла  все  
положе нные  ра бочие  дни (19). Де те й у ра ботницы не т, пра во на  
ста нда ртный выче т на  се бя или имуще стве нный выче т – отсутствуе т. 
Основа ний для иных уде ржа ний – не т. 
На числе ние  по окла ду соста вило 25 000 руб. 
Пре мия на числе на  в сумме  5 000 руб. 
Итого на числе ние  с пре мие й соста вило 30 000 руб. 
Сумма  ра йонного коэффицие нта  соста вила  9 000 руб. (30 000 * 0,3). 
Итогова я сумма  на числе ния за  ме сяц – 39 000 руб. 
За  пе рвую половину ме сяца  был выпла че н а ва нс в сумме  19 500 руб. 
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Поскольку ра ботница  не  име е т пра в на  ста нда ртные  или 
имуще стве нный выче т, на логова я ба за  по НДФЛ соста вит 39 000 руб. 
Сумма  НДФЛ соста вит 5 070 руб. (39 000 * 0,13). 
Сумма  все х уде ржа ний соста вит 5 070 руб. 
Сумма , причита юща яся ра ботнице  за  вторую половину ме сяца , 
соста вит 14 430 руб. (39 000 – (19 500 + 5 070)). 
На  основа нии прове де нных ра сче тов ра ботнице  при пе ре числе нии 
за ра ботной пла ты за  фе вра ль (1 – 2 ма рта ) буде т выда н на  руки ра сче тный 
листок сле дующе го вида  – рисунок 9. 
 
ООО «Эксилл» Ра сче тный листок за  ФЕ ВРА ЛЬ 2020 г. 
     ФИО Никифорова  А нна  Оле говна  
Подра зде ле ние  основное  
Должность ве дущий спе циа лист 
     На числе но: Дни Сумма , руб. Уде ржа но: 
По окла ду 19 25 000,00 
НДФЛ 5 070 
Пре мия 19 5 000,00 
Ра йонный 
коэффицие нт 
19 9 000,00 




  а ва нс 19 500,00 




  Все го выпла че но 33 930,00 
  






  Долг пре дприятия на  коне ц 
ме сяца  
0,00 
   





Та ким обра зом, по итога м па ра гра фа  были получе ны сле дующие  
выводы: 
1) основа ние м для орга низа ции уче та  в пре дприятия ра сче тов с 
пе рсона лом по опла те  труда  являются ка к обще фе де ра льные , та к и 
лока льные  норма тивные  а кты (не  противоре ча щие  положе ниям 
фе де ра льного за конода те льства ); 
2) в соотве тствии с прика зом об уче тной политике , бухга лте рский и 
на логовый уче т в пре дприятия осуще ствляе тся гла вным бухга лте ром. 
Помимо бухга лте рской ра боты, гла вный бухга лте р, в соотве тствии с 
прика зом ге не ра льного дире ктора , выполняе т обяза нности ка ссира ; 
3) в пре дприятия приме няе тся только повре ме нна я систе ма  опла ты 
труда . Та кже  ра ботника м пре дприятия по прика зу руководите ля в 
ра сче тном ме сяце  може т быть на числе на  пре мия (по ре зульта та м труда  
ра ботника  за  ме сяц); 
4) ра сче т опла ты труда  производится на  основа нии та бе ля ра боче го 
вре ме ни, которых за  ра сче тный ме сяц соста вляе тся 2 (пе рвый – для 
на числе ния а ва нса , второй – для оконча те льного ра сче та  по ме сяцу); 
5) выпла та  а ва нса  и за ра ботной пла ты производится на  ба нковские  
ка рты в том ба нке , который ука за н ра ботником в за явле нии, пода ва е мом в 
бухга лте рию при трудоустройстве ; 
6) одновре ме нно с ра сче тов за ра ботной пла ты за  вторую половину 
ме сяца , производится ра сче т взносов во вне бюдже тные  фонды и НДФЛ. 
Пе ре числе ние  взносов и НДФЛ производится компа ние й одновре ме нно с 
пе ре числе ние м за ра ботной пла ты за  вторую половину ме сяца  ра ботника м; 
7) по оконча нии ра сче тного ме сяца  ка ждый ра ботник под роспись в 
спе циа льно ве дуще мся для этих це ле й журна ле  получа е т на  руки 
ра сче тный листок; 
8) из пе рвичных уче тных докуме нтов да нные  по опе ра циям по 
опла те  труда  попа да ют в ре гистры бухга лте рского и на логового уче та , и 
ста новятся основа ние м для формирова ния отче тных да нных в 
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бухга лте рском и на логовом уче те . Кроме  того, соде ржа щие ся в уче тных 
ре гистра х све де ния являются основа ние м для соста вле ния ста тистиче ской 
отче тности пре дприятия (ста тистиче ска я форма  П-4 «Све де ния о 
числе нности и за ра ботной пла те  ра ботников»). 
Да ле е  ра ссмотрим порядок уче та  на числе ний и уде ржа ний из 
за ра ботной пла ты. 
 
2.3 Уче т на числе ний и уде ржа ний из за ра ботной пла ты 
 
В соотве тствии с де йствующим в пре дприятия Ра бочим пла ном 
сче тов, уче т ра сче тов с пе рсона лом по опла те  труда  ве де тся на  
синте тиче ском сче те  70 «Ра сче ты с пе рсона лом по опла те  труда ». 
А на литиче ский уче т к сче ту 70 орга низова н: 
1) по ка ждому ра ботнику пре дприятия; 
2) по ка ждому структурному подра зде ле нию пре дприятия; 
3) по форме  выда чи за ра ботной пла ты – в де не жной или 
на тура льной форме . 
Приме няе мые  при на числе нии за ра ботной пла ты сче та  уче та  
за тра т: 
1) 20 «Основное  производство» – при на числе нии за ра ботной пла ты 
служа щим пре дприятия; 
2) 26 «Обще хозяйстве нные  ра сходы» – при на числе нии за ра ботной 
пла ты руководите лю пре дприятия. 
Для уче та  ра сче тов с вне бюдже тными фонда ми пре дусмотре н сче т 
69 «Ра сче ты по социа льному стра хова нию и обе спе че нию». К да нному 
сче ту Ра бочим пла ном сче тов пре дприятия пре дусмотре ны сле дующие  
субсче та : 
1) 69-1 – ра сче ты в ФСС РФ; 
2) 69-2 – ра сче ты в ПФ РФ; 
3) 69-3 – ра сче ты с ФФОМС РФ; 
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4) 69-4 – ра сче ты с ФСС РФ по взноса м на  тра вма тизм. 
Для уче та  ра сче тов с бюдже том по НДФЛ Ра бочим пла ном сче тов 
пре дприятия пре дусмотре н сче т 68 «Ра сче ты по на лога м и сбора м» субсче т 
НДФЛ. 
При уче те  уде ржа ний не возвра ще нных ра ботников подотче тных 
сумм сче т 70 корре спондируе т со сче том 71 «Ра сче ты с подотче тными 
лица ми». Ка к по сче ту 70, та к и по сче ту 71 а на литиче ский уче т по да нной 
опе ра ции орга низова н по ка ждому конкре тному ра ботнику, получивше му 
сре дства  в подотче т и не  ве рнувше му их вовре мя. 
В случа е , е сли ра ботником причине н пре дприятия уще рб, та кие  
опе ра ции учитыва ются с использова ние м сче та  73 «Ра сче ты с пе рсона лом 
по прочим опе ра циям», к которому Ра бочим пла ном сче тов пре дусмотре н 
субсче т «Ра сче ты по причине нному ра ботников уще рбу». 
Уче т сумм, уде ржа нных из за ра ботной пла ты ра ботников 
пре дприятия производится с приме не ние м сче та  76 «Ра сче ты с ра зными 
де битора ми и кре дитора ми». На  ка ждый вид уде ржа ний Ра бочим пла ном 
сче тов пре дприятия пре дусмотре н отде льный субсче т. 
Соотве тстве нно, бухга лте рские  проводки при на числе нии 
за ра ботной пла ты име ют сле дующий вид: 
1) при на числе нии за ра ботной пла ты основным ра ботника м 
пре дприятия: 
Дт 20 Кт 70; 
2) при на числе нии за ра ботной пла ты руководите лю пре дприятия: 
Дт 26 Кт 70. 
При уде ржа нии из за ра ботной пла ты ра ботников пре дприятия НДФЛ 
производится сле дующа я бухга лте рска я за пись: 
Дт 70 Кт 68 субсче т НДФЛ. 
При прове де нии иных уде ржа ний из за ра ботной пла ты ра ботников 
пре дприятия де ла ются сле дующие  проводки: 
1) на  сумму произве де нных уде ржа ний: 
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Дт 70 Кт 76 по субсче та м; 
2) на  сумму пе ре числе ний уде ржа нных из за ра ботной пла ты 
ра ботников сумм: 
Дт 76 по субсче та м Кт 51. 
При прове де нии уде ржа ния из за ра ботной пла ты ра ботника  
не возвра ще нных подотче тных сумм де ла е тся сле дующа я проводка : 
Дт 70 Кт 71. 
В случа е  уде ржа ния из за ра ботной пла ты ра ботника  сумм 
причине нного уще рба  де ла е тся сле дующа я проводка : 
Дт 70 Кт 73. 
При пе ре числе нии за ра ботной пла ты на  ка рточки ра ботников 
пре дприятия корре спонде нция сче тов буде т сле дующе й: 
Дт 70 Кт 51. 
Е сли по ка ким-либо причина м ра ботник не  име е т возможности 
получить за ра ботную пла ту путе м пе ре вода  на  е го ба нковскую ка рту, то 
выда ча  за ра ботной пла ты производится че ре з ка ссу пре дприятия. При этом 
де ла е тся сле дующа я проводка : 
Дт 70 Кт 50. 
Пе ре числе ние  взносов во вне бюдже тные  фонды производится 
сле дующими проводка ми: 
Дт 69 Кт 51 по соотве тствующим субсче та м. 
Пе ре числе ние  в бюдже т НДФЛ отра жа е тся в уче те  проводкой: 
Дт 68 субсче т НДФЛ Кт 51. 
Та ким обра зом, по ре зульта та м па ра гра фа  были получе ны 
сле дующие  выводы: 
1) уче т ра сче тов с пе рсона лом по опла те  труда  ве де тся у 
пре дприятия на  сче те  70 с приме не ние м не скольких уровне й а на литики; 
2) помимо сче та  70, в опе ра циях, связа нных с ра сче та ми с 
пе рсона лом по опла те  труда , за де йствова ны та кже  сче та : 50, 51, 68, 69, 71, 
73 и 76. В соотве тствии с потре бностями пре дприятия в а на литиче ском 
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уче те , в ка ждом конкре тном случа е  к конкре тному сче ту открыва е тся 
тре буе мое  количе ство субсче тов; 
3) формируе мые  на  ука за нных бухга лте рских сче та х све де ния 
попа да ют в уче тные  ре гистры, и являются основа ние м: 
– для соста вле ния отче тности; 
– для ра сче та  суммы е диного на лога  (УСН). 
При ра ссмотре нии орга низа ции в ООО «Эксилл» уче та  ра сче тов с 
пе рсона лом по опла те  труда  отде льно не обходимо ра ссмотре ть вопросы 
на числе ния в пре дприятия опла ты труда  за  не отра бота нное  вре мя. 
 
2.4 На числе ние  опла ты труда  за  не отра бота нное  вре мя 
 
В ООО «Эксилл» ра сче ты за  не отра бота нное  вре мя производятся 
только в двух случа ях: 
1) при на числе нии отпускных; 
2) при на числе нии пособия по вре ме нной не трудоспособности. 
В пре дприятия ра сче т отпускных ра ботнику производится на  
основа нии Поста новле ния Пра вите льства  РФ от 24.12.2007 № 922 «Об 
особе нностях порядка  исчисле ния сре дне й за ра ботной пла ты». Ра сче т 
отпускных производится а втома тиче ски. При этом гла вный бухга лте р 
пре дприятия учитыва е т сле дующие  особе нности на числе ния: 
1) приме няе т при ра сче те  коэффицие нт сре дне го количе ства  дне й в 
ме сяце  в 2020 году – 29,3 (то е сть за  ка ждый полностью отра бота нный 
ме сяц бе ре т 29,3 дня, что соста вляе т сре дне ме сячное  количе ство дне й в 
году ((366 ка ле нда рных дне й – 14 пра здничных дне й в году) / 12 ме с.).); 
2) при опре де ле нии дохода  ра ботника  за  год учитыва е т 
коэффицие нт инде кса ции. Обяза те льное  условие  приме не ния 
повыша юще го коэффицие нта  – е сли повыше ние  за ра ботной пла ты 




3) е сли ра ботник трудится в пре дприятия не  боле е  11 ме сяце в, то 
ра сче тным пе риодом для ра сче тов в отноше нии та кого ра ботника  являе тся 
фа ктиче ски отра бота нное  вре мя до 1-го числа  ме сяца , в котором ра ботник 
иде т в отпуск (то е сть ста ж на  других пре дприятиях не  учитыва е тся, 
основа ние  – п. 4 и п. 10 Положе ния № 922); 
4) в соотве тствии с де йствующим в пре дприятия Положе ние м о 
пре мирова нии и опла те  труда , ра ботник име е т пра во на  отпуск только 
отра бота в не  ме не е  6 ме сяце в; 
5) кра йним сроком упла ты НДФЛ с отпускных являе тся после дний 
де нь ме сяца , когда  отпускные  пе ре числе ны ра ботнику; 
6) в ра сче те  отпускных не  уча ствуют суммы, на числе нные  по 
больничным листа м, пособия по уходу за  ре бе нком, отпускные , опла та  дне й 
кома ндировки, ма те риа льна я помощь (основа ние  – п. 3 и п. 5 Положе ния № 
922). 
Ра сче т отпускных выпла т гла вный бухга лте р ООО «Эксилл» 
проводит путе м умноже ния количе ства  ка ле нда рных дне й отпуска  на  
сре дний дне вной за ра боток. При этом сре дний дне вной за ра боток 
ра ссчитыва е тся ка к ча стное  от доходов ра ботника , уча ствующих в ра сче те  
отпускных на  количе ство отра бота нных в ра сче тном пе риоде  дне й. 
В доходы, которые  уча ствуют в ра сче те  отпускных, включа ются: 
1) на числе ния по окла ду со все ми пола га ющимися ра ботнику 
на дба вка ми и допла та ми (на приме р, за  выслугу ле т, за  совме ще ние  
должносте й, за  сложность и инте нсивность ра боты и пр.); 
2) пре мии и возна гра жде ния. При этом выпла чива е мые  за  ме сяц и 
ква рта л пре мии учитыва ются в ра сче те  в полном объе ме . Включа е мую в 
ра сче т отпускных сумму е же годной пре мии ра ссчитыва ют 
пропорциона льно фа ктиче скому числу отра бота нных в ра сче тном пе риоде  
дне й. 
В ра сче тный пе риод включа ются 12 ка ле нда рных ме сяце в, которые  
пре дше ствова ли ме сяцу на ча ла  отпуска . На приме р, е сли ра ботник иде т в 
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отпуск в ма е  2020 года , то ра сче тным пе риодом буде т являться ме сяцы с 
ма я 2019 по а пре ль 2020 года  включите льно. За ме на  ра сче тного пе риода  
осуще ствляе тся е сли он полностью приходится на  де кре тный отпуск или на  
отпуск по уходу за  ре бе нком. 
Согла сно ТК РФ, ра ботнику е же годно долже н быть пре доста вле н 
отпуск в 28 ка ле нда рных дне й. В пе риод отпуска  включа ются все  
ка ле нда рные  дни, в том числе  выходные  и пра здничные  дни. Не  
включа ются в пе риод отпуска  дни, когда  ра ботник на ходился на  
больничном, на ходился в кома ндировке , либо по иным причина м был 
освобожде н от ра боты. 
Е сли ме сяц был отра бота н не  полностью, бухга лте р ООО «Эксилл» 
производит ра сче т сле дующим обра зом: 
Кне п = Ко / Кме с * 29,3                                       (1) 
где : Кне п – количе ство дне й в не  полностью отра бота нном ме сяце ; 
        Ко – количе ство отра бота нных в ме сяце  ка ле нда рных дне й; 
        Кме с – количе ство дне й в ме сяце  
Приве де м приме ры ра сче та  отпускных.  
Приме р 1. Ве дущий спе циа лист Ба ла стова  Т.В. отра бота ла  в 
пре дприятия боле е  1 года . Ба ла стова  уходит в отпуск на  14 дне й с 
15.05.2020. За  ра сче тный пе риод Ба ла стовой было на числе но: 
1) за ра ботна я пла та  – 270 000 руб.; 
2) отпускные  – 26 000 руб. (14 дне й, с 08.12.19 по 21.12.2019); 
3) по больничному листу – 13 345 руб. (8 дне й, с 05.04.2020 по 
12.04.2020) 
При на числе нии Ба ла стовой отпускных ра сче тным пе риодом буде т 
опре де ле н: с 01.05.2019 по 30.04.2020. В ра сче тном пе риоде  Ба ла стова  
полностью отра бота ла  10 ме сяце в (была  в отпуске  и на  больничном). 
Поэтому число полностью отра бота нных дне й по Ба ла стовой при ра сче те  
соста вит 293 (10 ме сяце в * 29,3) дня. 
Для ра сче та  отпускных Ба ла стовой количе ство дне й соста вит: 
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За  де ка брь 2019 г. (когда  она  была  в отпуске ): 
((31 - 14) / 31 * 29,3) = 16,07 дне й 
За  а пре ль 2020 г. (когда  она  была  на  больничном): 
((30 - 8) / 30 * 29,3) = 21,49 дне й 
Обще е  количе ство отра бота нных Ба ла стовой в ра сче тном пе риоде  
дне й соста вит 330,56 (293 + 16,07 + 21,49). 
Ба за  для ра сче та  отпускных по Ба ла стовой 270 000 руб. (больничный 
и отпускные  в ра сче т не  включа ются). С уче том этого сре дний дне вной 
за ра боток по Ба ла стовой соста вит: 
270 000 руб. / 330,56 дне й = 816,8 руб. 
Сумма  отпускных Ба ла стовой соста вит: 
816,8 руб. × 14 дне й = 11 435,14 руб. 
Приме р 2. По спе циа листу Фра нце в Е .В. отра бота вше му в 
пре дприятия ме не е  1 года  (принят 12.12.2019 г.), отпуск, согла сно гра фика  
отпусков, на чне тся с 23.07. 2020 г. Количе ство дне й отпуска  – 14. 
Ра сче тным пе риодом для Фра нце ва  буде т являться: с 13.12.2019 по 
30.06.2020. Полностью отра бота нных ме сяце в в ра сче тном пе риоде  – 6, 
поэтому полностью отра бота нных дне й буде т – 175,8 (6 ме сяце в * 29,3). 
На числе нный за  ра сче тный пе риод доход Фра нце ва  соста вит 230 
000 руб. Сре дний дне вной за ра боток соста вит 1 308,30 руб. (230 000 руб. / 
175,8 дне й). 
На числе нна я Фра нце ву сумма  отпускных соста вит: 18 316,20 руб. (1 
308,30 * 14 дне й). 
С 1 янва ря 2020 года  в ООО «Эксилл» при ра сче те  пособия по 
вре ме нной не трудоспособности приме нются сле дующие  нововве де ния: 
1) изме не ние  ра сче тного пе риода . В ста нда ртной ситуа ции для 2020 
года  – это 2018 и 2019 года ; 
2) уве личе ние  с 01.01.2020 МРОТ до 12 130 руб. в ме сяц (с ра йонным 
коэффицие нтом 30 % – 15 769 руб.). С 01.01.2020 выпла ты по больничному 
листу не  могут быть ме не е  МРОТ. Поэтому минима льна я сумма  по 
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больничному листу соста вит (с уче том ра йонного коэффицие нта ) 518,43 
руб. (12 130 * 1,3 * 24 ме сяца  / 730 дне й). Да нна я сумма  приме няе тся для 
ра сче та  е сли: 
– у ра ботника  пре дприятия ста ж буде т соста влять ме не е  6 ме сяце в; 
– ра ботник не  пре доста вил спра вку с пре дыдуще го ме ста  ра боты. 
3) уве личился ма ксима льный лимит по пособию. Та к, на  2020 год 
уста новле ны сле дующие  пре де льные  ве личины по взноса м в ФСС – 865 
000 руб. (в 2018 году – 815 000 руб.). Ма ксима льный ра зме р сре дне го 
за ра ботка  с уче том роста  пре де льной ве личины соста вит 2 301,37 руб. 
Приве де м приме р ра сче та  пособия по вре ме нной 
не трудоспособности для сотрудника  ООО «Эксилл». Сва ровска я Д.С. 
пре доста вила  в бухга лте рию больничный лист за  пе риод с 10.04.2020 по 
25.04.2020 (16 дне й). Стра ховой ста ж Сва ровской соста вляе т 12 ле т. В 2018 
году Сва ровской было на числе но 360 000 руб., в 2019 году – 405 000 руб.  
Общий доход Сва ровской за  2018 – 2019 гг. соста вил 765 000 руб.  
Сре дний дне вной за ра боток Сва ровской соста вил: 1 047,95 руб. (765 
000 / 730 дне й). 
Сумма  пособия по вре ме нной не трудоспособности соста вит 16 
767,20 руб. (1 047,95 * 16 дне й). Из них 3 дня (поскольку Сва ровска я боле ла  
са ма ) буде т опла че но е й за  сче т пре дприятия: 3 143,85 руб. (16 767,20 / 16 
дне й * 3 дня). 
Та ким обра зом, по ре зульта та м па ра гра фа  были получе ны 
сле дующие  выводы: 
1) компа ния производит ра сче ты за  не отра бота нное  вре мя только в 
случа ях: на числе ния пе рсона лу отпускных выпла т и при на числе нии 
пособия по вре ме нной не трудоспособности; 
2) при ра сче те  отпускных и пособия по вре ме нной 
не трудоспособности бухга лте ру пре дприятия не обходимо учитыва ть 
изме не ния, произоше дшие  с 01.01.2020 в да нных ра сче та х. 
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По ре зульта та м пре дста вле нного во второй гла ве  ра боты ма те риа ла  
можно сде ла ть сле дующие  выводы: 
1. Ра ссма трива е ма я компа ния де йствуе т с 2018 года , относится к 
ка те гории микропре дприятий (число ра ботников на  на ча ло 2020 года  – 8 
че лове к). Компа ния приме няе т спе циа льный ре жим на логообложе ния – 
УСН «доходы минус ра сходы». В структуре  за тра т пре дприятия 
на ибольшую долю за нима ют за тра ты на  опла ту труда . 
2. В ООО «Эксилл» ра бота  по орга низа ции и осуще ствле нию уче та  
ра сче тов с пе рсона лом по отпла те  труда  поста вле на  с соблюде ние м 
тре бова ний за конода те льства  РФ, а  та кже  с уче том многочисле нных 
изме не ний, за тронувшие  да нный уча сток уче та  с 01.01.2020 года . 
3. Уче т ра сче тов с пе рсона лом по опла те  труда  орга низова н на  
основе  положе ний принятой в 2018 году уче тной политики, в которой 
опре де ле ны: 
1) ра бочий пла н сче тов; 
2) приме няе мые  для да нного уча стка  уче та  формы пе рвичной 
уче тной докуме нта ции; 
3) приме няе мые  ре гистры бухга лте рского и на логового уче та  для 
да нного уча стка  уче та ; 
4) приме няе мый порядок и сроки выпла ты за ра ботной пла ты. 
4. Компа ния приме няе т только повре ме нную систе му опла ты труда . 
5. Уче тна я ра бота  для да нного уча стка  уче та  а втома тизирова на  – 




3 А на лиз уче та  ра сче тов с пе рсона лом по опла те  труда  в ООО 
«Эксилл» 
 
3.1 Оце нка  ка че ства  ве де ния уче та  ра сче тов с пе рсона лом по 
опла те  труда  
 
Прове де м оце нку орга низа ции синте тиче ского и а на литиче ского 
уче та  ра сче тов с пе рсона лом по опла те  труда . Для этого соста вим 
а на литиче скую та блицу 10. 
Та блица  10 – А на лиз проце ссов уче т ра сче тов с пе рсона лом по опла те  
труда  
Пока за те ли 2017 2018 2019 
Орга низа ция уче тной ра боты в це лом 
На личие  прика за  об уче тной политике  V V V 
Отра же ние  в прика зе  об уче тной политике  
изме не ний в те хнологии орга низа ции и 
ве де ния уче та  
- V V 
Отра же ние  в уче тной политике  не  
унифицирова нных бла нков пе рвичной уче тной 
докуме нта ции 
- - V 
Отра же ние  в уче тной политике  формы 
уче тного ре гистра  
- V V 
Орга низа ция уче тной ра боты по опла те  труда  
На личие  Положе ния о кома ндировка х  - - - 
На личие  должностной инструкции гла вного 
бухга лте ра  
V V V 
На личие  гра фика  докуме нтооборота  - V V 
Соблюде ние  утве ржде нного гра фика  
докуме нтооборота  
- - - 
На личие  за рпла тного прое кта  - V V 
Выда ча  за ра ботной пла ты из ка ссы V - - 
Орга низа ция уче та  движе ния пе рсона ла  
На личие  в бухга лте рии прика зов о прие ме  
ра ботников 
V - V 
На личие  по ка ждому ра ботнику трудового 
договора  
- V V 
На личие  в бухга лте рии прика зов об 
увольне нии ра ботников 




Продолже ние  та блицы 10 
Пока за те ли 2017 2018 2019 
На личие  в бухга лте рии прика зов о 
на пра вле нии ра ботников в кома ндировку 
- - V 
На личие  гра фика  отпусков - V V 
На личие  в бухга лте рии прика зов он 
на пра вле нии ра ботника  в отпуск 
- - V 
На личие  в бухга лте рии прика за  о 
на пра вле нии ра ботника  в кома ндировку 
- - V 
На личие  в бухга лте рии та бе ле й 
отра бота нного вре ме ни 
V V V 
Пра вильность соста вле ния та бе ле й 
отра бота нного вре ме ни 
- V V 
Соблюде ние  норм и пра вил хра не ния 
докуме нта ции по уче ту движе ния пе рсона ла  
V V V 
Орга низа ция уче та  ра сче тов с пе рсона лом по опла те  труда  
На личие  Положе ния по опла те  труда  - - - 
На личие  Положе ния о пре мирова нии  V V V 
На личие  в бухга лте рии опра вда те льных 
докуме нтов на  пре доста вле ние  ста нда ртных  
выче тов по НДФЛ (полный компле кт) 
- - V 
На личие  в бухга лте рии опра вда те льных 
докуме нтов на  пре доста вле ние  
имуще стве нных на логовых выче тов по НДФЛ 
(полный компле кт) 
V V V 
Свое вре ме нность выпла ты за ра ботной пла ты - V V 
На числе ние  компе нса ции за  
не свое вре ме нную выпла ту за ра ботной пла ты 
- - - 
Свое вре ме нность выда чи на  руки ра ботника м 
ра сче тных листков 
- - - 
Ве де тся ли журна л выда чи ра сче тных листков 
ра ботника м 
- - - 
Проводится ли контроль за  тожде стве нностью 
информа ции, отра жа е мой в уче тных ре гистра х 
и отче тности 
- - - 
Пра вильность соста вле ния пе рвичной уче тной 
докуме нта ции по на числе нию за ра ботной 
пла ты 
- V V 
Соблюде ние  норм и пра вил хра не ния 
пе рвичной уче тной докуме нта ции и уче тных 
ре квизитов по уче ту ра сче тов с пе рсона лом по 
опла те  труда  
V V V 
Орга низа ция соста вле ния отче тности по труду и за ра ботной пла те  
Пра вильность соста вле ния 2-НДФЛ V V V 
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Продолже ние  та блицы 10 
Пока за те ли 2017 2018 2019 
Пра вильность соста вле ния 6-НДФЛ V V V 
Свое вре ме нность пре доста вле ния в ФНС 2-
НДФЛ 
V V V 
Свое вре ме нность пре доста вле ния в ФНС 6-
НДФЛ 
V V V 
Пра вильность соста вле ния СЗВ-М V V V 
Свое вре ме нность пре доста вле ния в ПФР СЗВ-
М 
V V V 
Пра вильность соста вле ния ста тистиче ских 
отче тов 
V V V 
Свое вре ме нность пре доста вле ния 
ста тистиче ских отче тов 
V V V 
 
Из бе се ды с ра ботника ми бухга лте рской службы ООО «Эксилл» 
уста новле но, что: 
1) ра бочие  ме ста  бухга лте рии полностью а втома тизирова ны. Все  
приме няе мые  а лгоритмы ра сче тов по опла те  труда  соотве тствуют 
тре бова ниям норма тивной докуме нта ции; 
2) гла вный бухга лте р ООО «Эксилл» не  осуще ствляе т контроль по 
пре дотвра ще нию ошибок во вре мя ра боты ра сче тной группы. 
Из бе се ды с гла вным бухга лте ром уста новле но, что контроль за  
ра ботой ра сче тной группы осуще ствляе тся только на  коне чной ста дии 
ра сче тов за ра ботной пла ты, то е сть при соста вле нии че ка  и подписа ния 
ве домосте й на  выда чу за ра ботной пла ты. 
А на лиз тожде стве нности да нных по ра сче та м по опла те  труда  в 
отче тности, Гла вной книге  и уче тном ре гистре  пре дста вле н в та блице  11. 
Та блица  11 – А на лиз тожде стве нности да нных по ра сче та м по опла те  
труда  в отче тности, Гла вной книге  и уче тном ре гистре  
Пока за те ли 2017 2018 2019 
Уче т ра сче тов с пе рсона лом по опла те  труда  (оста тки на  коне ц года ) 
Бухга лте рский ба ла нс 206 V V 
Гла вна я книга  206 V V 
Уче тный ре гистр 208 V V 
Оборот по сче ту 70 206 V V 
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Продолже ние  та блицы 11 
Пока за те ли 2017 2018 2019 
Уче т ра сче тов с вне бюдже тными фонда ми (оста тки на  коне ц года ) 
Бухга лте рский ба ла нс V V V 
Гла вна я книга  V V V 
Уче тный ре гистр V V V 
Оборот по сче ту 69 V V V 
Уче т ра сче тов с прочими де битора ми и кре дитора ми (оста тки на  коне ц года ) 
Бухга лте рский ба ла нс V V V 
Гла вна я книга  V V V 
Уче тный ре гистр V V V 
Оборот по сче ту 76 V V V 
Уче т ра сче тов с бюдже том по НДФЛ (оста тки на  коне ц года ) 
Бухга лте рский ба ла нс V V V 
Гла вна я книга  V V V 
Уче тный ре гистр V V V 
Оборот по сче ту 68-НДФЛ V V V 
Уче т ра сче тов с пе рсона лом по прочим опе ра циям (оста тки на  коне ц года ) 
Бухга лте рский ба ла нс V 12 V 
Гла вна я книга  V 12 V 
Уче тный ре гистр V 15 V 
Оборот по сче ту 73 V 12 V 
Та ким обра зом, по да нным та блиц 10 – 11 можно оха ра кте ризова ть 
орга низа цию систе мы уче та  ра сче тов с пе рсона лом по опла те  труда  в ООО 
«Эксилл» на  сре дне м уровне .  
Для уче та  опе ра ций по опла те  труда  приме няются ПК, что 
зна чите льно повыша е т возможность сопоста вле ния да нных. 
Та кже  по да нным та блицы 11 можно ска за ть, что орга низа ция 
систе мы бухга лте рского уче та  опе ра ций по опла те  труда  в ООО «Эксилл» в 
це лом отве ча е т тре бова ниям опе ра тивности и достове рности, но полностью 
ра ссчитыва ть на  систе му внутре нне го контроля не льзя. 
Та кже  не обходимо отме тить, что по ра ссма трива е мому 







3.2 Пути сове рше нствова ния уче та  ра сче тов с пе рсона лом по 
опла те  труда  в пре дприятия 
 
С це лью сове рше нствова ния ра сче тов с пе рсона лом по опла те  труда  
можно пре дложить: 
1) созда ние  положе ния по внутре нне му контролю на  пре дприятии; 
2) на пра вле ние  уче тных ра ботников на  кусы повыше ния 
ква лифика ции; 
3) ра зра ботка  бла нков пе рвичной уче тной докуме нта ции в сфе ре  
опла ты труда , удобные  для использова ния име нно в пре дприятия; 
4) сове рше нствова ние  уче тных ре гистров в сфе ре  опла ты труда ; 
5) приобре те ние  или ра зра ботка  програ ммного обе спе че ния, 
которые  а втома тизирова ли бы проце ссы формирова ния и отпра вки в 
контролирующие  орга ны бухга лте рской, на логовой и ста тистиче ской 
отче тности в сфе ре  опла ты труда . 
Прове де м ра сче т за тра т на  пре дла га е мые  ме роприятия. 
Положе ние  по внутре нне му контролю в пре дприятия за  
орга низа цие й и ве де ние м уче та , в том числе  в сфе ре  опла ты труда  може т 
быть ра зра бота но на  основе  типовых положе ний, которые  пре дста вле ны в 
ра зличных СПС (спра вочно-пра вовых систе ма х), на приме р, в систе ме  
«Консульта нт Плюс» (взяв за  основу типовое  приложе ние , и приме нив к 
не му особе нности де яте льности ООО «Эксилл»). 
Та кое  положе ние  должно быть ра зра бота но гла вным бухга лте ром, и 
оформле но либо ка к дополне ние  к уче тной политики, либо ка к отде льный 
докуме нт (прика з). В положе нии сле дуе т прописа ть в обяза те льном 
порядке : 
1) сроки прове де ния внутре нне го контроля; 




3) сроки испра вле ния выявле нных на руше ний. 
Кроме  того, с це лью получе ния уче тными ра ботника ми 
свое вре ме нной информа ции о постоянно происходящих в сфе ре  ра сче тов с 
пе рсона лом по опла те  труда  изме не ниях не обходимо: 
1) соста вить и утве рдить на  уровне  прика за  по пре дприятия гра фик 
посе ще ния бухга лте ра ми курсов (или се мина ров) в сфе ре  нова ций по 
ра сче та м с пе рсона лом по опла те  труда ; 
2) сде ла ть подписки на  бе спла тные  порта лы, публикующие  
ра зличные  ма те риа лы в сфе ре  орга низа ции и ве де ния бухга лте рского 
уче та , в том числе  в сфе ре  опла ты труда ; 
3) подписа ться информа ционное  сопровожде ние  ка кой-либо СПС 
(«Консульта нт Плюс», «Га ра нт»); 
4) подписа ться на  ка кое -либо пе риодиче ское  изда ние  в сфе ре  
бухга лте рского уче та  (на приме р, от изда те льства  «А ктион»). 
Приме рные  ра сходы на  пре дла га е мое  ме роприятие  соста вят около 
65 тыс. руб. в год, в том числе : 
1) посе ще ние  курсов повыше ния ква лифика ции или се мина ров – 15 
тыс. руб.; 
2) подписка  на  пе риодиче ское  изда ние  – 20 тыс. руб. в год; 
3) подписка  на  информа ционное  сопровожде ние  СПС – 30 тыс. руб. 
в год. 
На иболе е  за тра тным можно счита ть ра зра ботку програ ммного 
обе спе че ния для нужд бухга лте рии, которое  а втома тизирова ло бы все  
проце ссы, связа нные  с уче том ра сче тов по опла те  труда , в том числе : 
1) ка дровую ра боту; 
2) на числе ние  и уде ржа ние ; 
3) формирова ние  докуме нтов на  на числе ние  и выпла ту за ра ботной 
пла ты, в том числе  ра сче тные  листки; 
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4) формирова ние  докуме нтов на  уде ржа ние  из за ра ботной пла ты и 
пе ре числе ние  ра зличных уде ржа ний (НДФЛ, по исполните льным листа м и 
пр.); 
5) формирова ние  уче тных ре гистров для це ле й бухга лте рского и 
на логового уче та ; 
6) формирова ние  на логовой отче тности; 
7) формирова ние  отче тов по труду; 
8) формирова ние  ста тистиче ских отче тов. 
Использова ние  та кого програ ммного продукта  позволило бы: 
1) суще стве нно снизить трудоза тра ты уче тных ра ботников; 
2) сокра тить число уче тных ра ботников; 
3) суще стве нно сокра тить ве роятность возникнове ния уче тных 
ошибок; 
4) снизить ве роятность получе ния компа ние й штра фов и пе ни от 
ФНС. 
Поскольку спе цификой де яте льности пре дприятия являе тся 
ра зра ботка  програ ммных продуктов, та ка я програ мма  може т быть 
на писа на  сила ми пе рсона ла  пре дприятия. Пла нируе ма я сумма  за тра т на  
пре дла га е мое  ме роприятие  (возна гра жде ние  за  на писа ние  програ ммы) 
соста вит 50 тыс. руб. 
Та ким обра зом, на  основа нии выявле нных пробле м был пре дложе н 
компле кс ме роприятий, на пра вле нных на  сове рше нствова ние  уче тной 
ра боты в сфе ре  опла ты труда . Обща я сумма  пла новых за тра т на  
пре дла га е мые  ме роприятия соста вит 115 тыс. руб. 
Все  ра сходы могут быть включе ны в соста в за тра т и уме ньшить 
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Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 
технологического процесса, используемого 
оборудования) на предмет возникновения: 
– вредных проявлений факторов производственной 
среды (метеоусловия, вредные вещества, освещение, 
шумы, вибрация, электромагнитные поля, 
ионизирующие излучения) 
– опасных проявлений факторов производственной 
среды (механической природы, термического 
характера, электрической, пожарной природы) 
– негативного воздействия на окружающую 
природную среду (атмосферу, гидросферу, 
литосферу) 
– чрезвычайных ситуаций (техногенного, 
стихийного, экологического и социального 
характера) 
1. Рабочее место помощника бухгалтера 
ООО «Эксилл». 
Вредные и опасные факторы: вредное 
излучение от ПК, стресс, гиподинамия, 
постоянная нагрузка на глаза. 
Возникновение чрезвычайных ситуаций – 
вероятность минимальна. 
Исходные данные для составления раздела: 
1.Экологическое законодательство РФ. 
2. Отчетность и данные, предоставленные 
компанией. 
2. Список законодательных и нормативных 
документов по теме 
1. Экологическое законодательство РФ. 
2. Проект приказа о введение в ООО 
«Эксилл» в действие программы 
социальной ответственности. 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке 
1. Анализ факторов внутренней социальной 
ответственности: 
– принципы корпоративной культуры исследуемой 
организации; 
– системы организации труда и его безопасности; 
– развитие человеческих ресурсов через обучающие 
программы и программы подготовки и повышения 
квалификации; 
– системы социальных гарантий организации; 
– оказание помощи работникам в критических 
ситуациях. 
1. Разработка для ООО «Эксилл» 
программы социальной ответственности. 
2. Определение – кто относится к 
стейкхолерам разрабатываемой программы 
социальной ответственности. 
3. Расчет расходов на программу 
социальной ответственности предприятия 




2. Анализ факторов внешней социальной 
ответственности: 
– содействие охране окружающей среды; 
– взаимодействие с местным сообществом и 
местной властью; 
– спонсорство и корпоративная 
благотворительность; 
– ответственность перед потребителями товаров 
и услуг (выпуск качественных товаров); 
–готовность участвовать в кризисных ситуациях и 
т.д. 
1. Положительные и возможные негативные 
эффекты для ООО «Эксилл» от программы 
социальной ответственности. 
2. Краткая характеристика разрабатываемой 
программы социальной ответственности. 
3. Расходы ООО «Эксилл» на 
разрабатываемую программу социальной 
ответственности. 
3. Правовые и организационные вопросы 
обеспечения социальной ответственности: 
– анализ правовых норм трудового 
законодательства; 
– анализ специальных (характерные для исследуемой 
области деятельности) правовых и нормативных 
законодательных актов; 
– анализ внутренних нормативных документов и 
регламентов организации в области исследуемой 
деятельности. 
1. Бюджетирование расходов ООО 
«Эксилл» на разрабатываемую программу 
социальной ответственности на 2020 г. 
Перечень графического материала: 
При необходимости представить эскизные 
графические материалы к расчётному заданию 
(обязательно для специалистов и магистров) 
 
 
Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  
 
Задание выдал консультант: 








Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 
З-3Б5А1 Рогова Юлия Владимировна   01.02.2020 
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4 Социальная ответственность предприятия 
 
На конец 2019 г. в ООО «Эксилл» нет собственной программы 
социальной ответственности. С целью разработки и внедрения в 
деятельность ООО «Эксилл» программы социальной ответственности, 
необходимо по следующим причинам: 
1) определить основные направления разрабатываемой программы 
социальной ответсвенности; 
2) разработать основные принципы такой программы; 
3) определить основных стейкхолдеров для разрабатываемой 
программы. 
Различные виды программ социальной ответственности по характеру 
влияния на особенности применяемой экономическим субъектом системы 
управления целесообразно объединить в две группы:  
1) виды программ, определяющие ее общую модель, влияние которых 
опосредованное;  
2) виды программ, определяющие ее специфику в организации, 
влияние которых непосредственное.  
Такая группировка позволяет более наглядно представить 
характеристики разрабатываемой для ООО «Эксилл» программы социальной 
ответственности, которые в большей степени зависят от выбора 
экономического субъекта. Для ООО «Эксилл» разрабатываемую программу 
социальной ответственности можно охарактеризовать следующим образом: 
1) это программа для активно развивающейся предприятия, стратегия 
которой предусматривает в среднесрочной перспективе переход ООО 
«Эксилл» из малых в средние по размеру предприятия; 
2) для ООО «Эксилл» создание и применение в своей деятельности 
программы социальной ответственности – добровольное действие; 
3) разрабатываемая программа социальной ответственности – в 
большей степени является морально-этической. При этом при ее создании 
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ООО «Эксилл» намерена опираться на нормы действующего в РФ 
законодательства; 
4) предполагается разработка программы, которая ориентирована как 
на внешних, так и на внутренних контрагентов; 
5) целевая установка во взаимодействии со средой – программа 
социальной ответственности – активное информирование о выполнении 
компанией такой программы; 
6) приоритетные формы осуществления разработанной программы – 
спонсорство, благотворительность, осуществление социальных инвестиций; 
7) способ реализации разрабатываемой программы – традиционный: 
социальные инвестиции. Также в перспективе планируется добавление к 
социальным инвестициям направлений, способствующих развитию в 
россиянах активной гражданской позиции. 
Разрабатываемой для ООО «Эксилл» программа социальной 
ответственности опирается на следующие принципы: 
1) осуществление пользы от программы – не только материальный; 
2) программа при ее реализации не может нарушать интересы каких-
либо лиц; 
3) социальные блага и пользу от реализации разрабатываемой 
программы должны видеть не только прямые, но и косвенные стейкхолдеры 
– таблица 12. 
Таблица 12 – Основные стейкхолдеры разрабатываемой для ООО «Эксилл» 
программы социальной ответственности 
Прямые стейкхолдеры предприятия Косвенные стейкхолдеры предприятия 
Персонал  Организации по защите природы 
Организации по защите прав детей 
Члены семей персонала Организации по защите лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию 
Зоозащитные организации 
Население  





К прямым стейкхолдерам ООО «Эксилл», в первую очередь, 
относятся сотрудники и члены их семей. Так, персонал ООО «Эксилл» 
получает различные социальные блага от не только от государства (за счет 
взносов во внебюджетные фонды, которые выплачиваются с их заработной 
платы), но и от предприятия (например, добровольное страхование всех 
сотрудников ООО «Эксилл» от несчастных случаев). 
Члены семей персонала ООО «Эксилл» также получают от 
предприятия определенный набор социальных благ (например, оплата 
времени, которое необходимо работнику за заболевшим членом семьи, и пр.). 
Клиентов ООО «Эксилл» можно отнести к прямым стейкхолдерам 
ООО «Эксилл» за счет высокого качества товаров и уровня обслуживания, 
которые предоставляет компания. 
Конкурентов можно отнести к косвенным стейкхолдерам ООО 
«Эксилл», поскольку, перенимая позитивный опыт работы рассматриваемой 
ООО «Эксилл», они, тем самым, вынуждены повышать уровень качества 
товаров и оказываемых услуг и у себя. 
Также к косвенным стейкхолдерам ООО «Эксилл» можно отнести 
различные природоохранные и зоозащитные организации, а также 
организации, защищающие права детей, и лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, а также население региона, где действует компания 
(оно является получателем различных социальных благ в рамках проводимой 
компанией социальных акций) и администрации региона, где действует 
компания (компания своими программами (и разрабатываемо  программы 
социальной ответственности в целом) способствует решению различных 
социальных проблем региона. 
Поскольку разрабатываемая для ООО «Эксилл» программа 
социальной ответственности на конец 2019 г. отсутствовала, на 2020 г. 
можно предложить следующую программу – таблица 13. 




















































Население г. Томска и 
Томской области 
Администрация  г. 
















Население г. Томска и 
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Представленные в таблице 13 подпрограммы для разрабатываемой 
для ООО «Эксилл» комплексной программы социальной ответственности – 
социальные инвестиции. При этом, реализуя указанные в таблице 13 
подпрограммы, компания задействует в них свой персонал, приучая его к 
социально ответственному поведению. 
Дадим краткое описание представленных в таблице 13 подпрограмм, 
предлагаемой на 2020 г. комплексной программы социальной 
ответственности. 
Подпрограмма «Зеленый дворик» предполагает высадку в нескольких 
районах г. Томска саженцев деревьев и озеленение данной территории. 
Примерная смета расходов на проведение акции представлена в таблице 14. 
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Таблица 14 – Смета расходов на проведение подпрограммы «Зеленый 
дворик» 
Направление (подпрограмма) Планируемая сумма расходов, тыс. руб. 
Приобретение саженцев 
(25 саженцев * 1000 руб./шт.) 
25,0 
Приобретение семян для засевания газона 15,0 
Доставка саженцев и семян 5,0 
Работы по подготовке почвы 55,00 
Итого 100,0 
 
Подпрограмма «Талантливые дети» предполагает поддержку 
талантливых детей из малообеспеченных многодетных семей. В 
сотрудничестве с Департаментами образования и поддержки детства г. 
Томска и Томской области предполагается выделение 20 детей из таких 
семей, передача им на безвозмездной основе смартфона, а также 
единовременное пополнение баланса сотового оператора, к которому будет 
подключен смартфон. Смета расходов ООО «Эксилл» на проведение данной 
подпрограммы представлена в таблице 15. 
Таблица 15 – Смета расходов на проведение акции «Талантливые дети» 
Направление (подпрограмма) Планируемая сумма расходов, тыс. руб. 
Приобретение сотовых телефонов 
(20 шт. * 5,5 тыс. руб. / шт.) 
110,0 
Пополнение счета 




Подпрограмма «Город без бродячих животных» предполагает 
финансовую поддержку одного из приютов для брошенных и бродячих 
животных, расположенного в Томском районе г. Томска, что предполагает, 
как приобретение кормов и расходных материалов для таких животных, так и 
оплату ветеринарных услуг. Смета расходов ООО «Эксилл» на проведение 
данной подпрограммы представлена в таблице 16. 




Направление (подпрограмма) Планируемая сумма расходов, тыс. руб. 
Корм для животных 70,0 
Расходные материалы для содержания 
животных 
20,0 
Оплата ветеринарных услуг 30,0 
Итого 120,0 
 
Подпрограмма «В трудную минуту» предполагает оплату 
консультационных услуг юристов для граждан РФ, попавших в трудную 
жизненную ситуацию (по выбору ООО «Эксилл»).  
Рассчитаем общую смету расходов ООО «Эксилл» на 
разрабатываемую для ООО «Эксилл» комплексную программу – таблица 17. 
Таблица 17 – Смета расходов на реализацию предлагаемой для ООО 
«Эксилл» комплексной программы социальной ответственности на 2020 год 
Направление (подпрограмма) Планируемая сумма расходов, тыс. руб. 
Программа «Зеленый дворик» 100 
Программа «Талантливые дети» 170 
Программа «Город без бродячих 
животных» 
120 
Программа «В трудную минуту» 60 
Итого 450 
 
Финансирование указанных в таблице 17 подпрограмм ООО 
«Эксилл», в соответствии с российским законодательством, может 
осуществлять только из чистой прибыли. 
В целом, на основании данных, представленных в таблицах 12 – 17, 
можно сделать следующие выводы: 
1. Разрабатываемые для ООО «Эксилл» комплексная программа и 
подпрограммы социальной ответственности полностью соответствуют 
корпоративным стратегии и миссии. 
2. Для ООО «Эксилл» одинаково важны как внешние, так и 




3. Представленные в таблице 13 подпрограммы комплексной 
программы социальной ответственности в полной мере удовлетворяют 
интересам как прямых, так и косвенных стейкхолдеров. 
4. Основными преимуществами, которые получит компания от 
реализации разработанной программы социальной ответственности, 
следующие: социальная реклама для ООО «Эксилл», благополучие 
персонала предприятия и их семей. 
5. Финансируемые компанией средства на реализацию разработанной 
программы социальной ответственности адекватны, а достигнутые в 
результате проведения мероприятий социальные последствия важны как для 
ООО «Эксилл», так и для населения и администрации г. Томска. 
6. В качестве рекомендаций по росту эффективности разработанной 
для ООО «Эксилл» программы социальной ответственности можно 
предложить проводить больше подпрограмм с персоналом, стимулируя его 
социально ответственное поведение. 
В целом, предлагаемая для ООО «Эксилл» программа социальной 
ответственности – это программа для развивающейся предприятия, стратегия 
которой предусматривает в среднесрочной перспективе переход из категории 
малых в категорию средних. Для ООО «Эксилл» создание и применение в 
своей деятельности программы социальной ответственности – на 
добровольной основе. При этом разрабатываемая программа социальной 
ответственности, в большей степени, – морально-этическая. При ее 
разработке компания ориентировалась на нормы действующего российского 
законодательства. Приоритетными для себя ООО «Эксилл» считает 
следующие формы осуществления социальной ответственности – социальное 
спонсорство, благотворительность, социальные инвестиции. Для ООО 
«Эксилл» наличие собственной программы социальной ответственности 
может увеличить капитализацию, уменьшить стоимость финансового ресурса 






Основными за да ча ми уче та  труда  и е го опла ты являются точный 
уче т личного соста ва  ра ботников, отра бота нного ими вре ме ни и объе ма  
выполняе мых ра бот; пра вильное  исчисле ние  сумм опла ты труда  и 
уде ржа ний из не е ; уче т ра сче тов с ра ботника ми орга низа ций, бюдже том, 
орга на ми социа льного стра хова ния, фонда ми обяза те льного ме дицинского 
стра хова ния и Пе нсионным фондом РФ, контроль за  ра циона льным 
использова ние м трудовых ре сурсов, опла ты труда  и фонда  потре бле ния; 
пра вильное  отне се ние  на числе нной опла ты труда  и отчисле ний на  
социа льные  нужды на  сче та  изде рже к производства  и обра ще ния и на  
сче та  це ле вых источников. 
Ра злича ют основную и дополните льную опла ту труда . Основными 
форма ми опла ты труда  являются повре ме нна я, сде льна я и а ккордна я. 
Пе рвые  две  формы опла ты труда  име ют свои систе мы: проста я 
повре ме нна я, повре ме нно-пре миа льна я, пряма я сде льна я, сде льно-
пре миа льна я, сде льно-прогре ссивна я, косве нно-сде льна я. 
В пра ктиче ской ча сти ра боты была  ра ссмотре на  де яте льность 
субъе кта  ма лого бизне са  – пре дприятия ООО «Эксилл». Та к, была  
прове де на  оце нка  орга низа ции в пре дприятия уче тной ра боты по ра сче та м 
с пе рсона лом по опла те  труда . По ре зульта та м та кой оце нки были 
выявле ны упуще ния, и пре дложе н компле кс ме р по устра не нию 
выявле нных не доче тов в уче тной ра боте  для да нного уча стка , а  име нно: 
1) созда ние  положе ния по внутре нне му контролю на  пре дприятии; 
2) на пра вле ние  уче тных ра ботников на  курсы повыше ния 
ква лифика ции; 
3) ра зра ботка  бла нков пе рвичной уче тной докуме нта ции в сфе ре  
опла ты труда , удобные  для использова ния име нно в пре дприятия; 
4) сове рше нствова ние  уче тных ре гистров в сфе ре  опла ты труда ; 
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5) приобре те ние  или ра зра ботка  програ ммного обе спе че ния, 
которые  а втома тизирова ли бы проце ссы формирова ния и отпра вки в 
контролирующие  орга ны бухга лте рской, на логовой и ста тистиче ской 
отче тности в сфе ре  опла ты труда . 
Обща я сумма  пла новых за тра т на  пре дла га е мые  ме роприятия 
соста вит 115 тыс. руб. Все  ра сходы могут быть включе ны в соста в за тра т и 
уме ньшить сумму на логовых пла те же й. 
Приме не ние  пре дложе нных по ре зульта та м иссле дова ния 
ме роприятий позволит пре дприятия: 
1) суще стве нно снизить трудоза тра ты уче тных ра ботников; 
2) сокра тить число уче тных ра ботников; 
3) суще стве нно сокра тить ве роятность возникнове ния уче тных 
ошибок; 
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